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' Hé'M. 41«y«i4ilvaxik loa. o;sr%inalcia
l « Í W .  '  HÜIIEÜÍÍ 4 749
B ü sa fíiF ^ * io r4  
M álaga: u a a  p3i»eto a l mes» 
Pic©viií.ciaa; 5  p taa . í.ri33aa tro
Etíd&tción, Ad'ministraGión y TaUsret
PO Z O S DÜLCÍES, 31 
TELÉFONO NU M. 32 
NuíjaQí’O 5  c ó a tim o s
g;|P y 3 L1 0Ü ¡̂ 0
Éalán Victoria Eogeoia
4flHoy ooloaal programa, d«sda laa 3 
la tsrda a 13 d« M,,n,oeÍ|o.
Ftít d.tíma voz loa'd'cilii primerea «piea- 
di«8 d«
e O B O R M O
ütukdas «Más íaorU qo» (a 1»|», (2 &c- 
teit) y «Los vampiras d@ los pebros»,,(2 
acioís). ■ ■ . ' • ^
Bxila iameiiiso
CINE Ŝ -j) o  A.
M A L A G A  
eO H iilG S 3  'A P íC i  í BPE !9fS
■íi íj i
(Bltvada íi» ia 'Alameda d« Cn.««s Ba»«a;4«!í»p«fia)^ ,
Secsjíón fio)PAlütift da dos d® u  laHui fe'éoc» é<st i» n®ch<i>, r«iig* iteilttíía ia« jagnaw?"■ ' '  « > -- íoáie 1»
S aló n  N ovedades
para k s  &.(ña«i a las cuatro. .—Haiy psegrama «¡negáiífia® y úUísao día d«i opiecéio 
y ú'ltíma da- .'.
LA HIJA DEL CIRCO
F e t i t  F a la ia
Sacoióa c^aniaEia d« 2 a 12 a«>oh®i ca» 
ff*g&í^s.aks.4x®«dia. . ■ '
Tñusfíí ia®s»«<i?í’íp̂ ifrí* I ¡ISxitO iwmftoao
;> t}jQ>ad® RñCeMPKNSA.—e,‘.Ki'p’rwrén at p^gr^m^- los BSTO^NOS «La v««g«azaĵI * «M ' M ■ T \ . n> i Ilff .. V./•.'! - /'n>wi. aA I Aili* at. úi\ S4 ítf. Áj>. js'SCTTn úBmeKso ds.m.u-
Fo'Mcu»n«s por'BccoíííÉiss.-Hüy Dofsatar^  ̂
ge A isa 4 |  modio csn rfigst*».', j
Pi!»itií&»2 50; Bamc» 0 50, G«n»fAs 0.15, ^ ,, , „ « - v- , i,
Pck- Ití noc4á dos g'rér.4«8 ssoelsTiís do # y fríió-ko! ásl 1 y 2 stpis^dio s» 
ciña y « 1«« 8 y msdia y 10. ., :.p ,p«.iícu^ naHm, títuiada
B ala  qae Icmaráa-píirl» la simpática i - , M  A p l . T ' .
c6nfor8so»T«’í», «qoiiibrísís y ?&ite4»ra §■ Bxií»ied;®rmttA®.4sáQom®t5a dramá^^a 
SEltOBITA D PBA  f  d* iargs?.m«íir9!i«. de iíí fiiStt'* Il/st».
d« T*50 <io*s<mv L-k,'), «at iU  {m  coiere») y la d* 2XITO
LA  FU E R Z A  D E L A  INO CEN CIA : ck»4 ris», íMyrí'ii'^Kcysí í̂je, iííui&ái «A o&h8»©z« uiapAt», xüíeí-pyatate por ci cS-bsra




Froeiss comoniss. r P?r® ferw eia, 0 ‘30; Gt^neral, 0*15; m ed ia s  g en era íe» ,
Mitñana-asfefsue dsl tSMer ápisedio |  ' M»fiaaa aSTBBEía ds 1» grafidioaa paSíccía «xcíusiva á« e*t« salón
itSobern®.» ^  va&tetder 4sí g?«s* B«rby.» j,
Les cicíi^ií»* tójattto» «erei>áUc«3 
LOS ARXZONAS
El gí|>üiíf-’.‘.i)i«e»l BáQO'ííríí!. tt«,P 1«® .
HERM ANOS PA LM ER S
titubeo «di okcui» 4« t« Bansrts;»
' i
E L  T E SO R O  D EL M U ERTO
Bcireco ®x«!aaív6.de i»st,#i lSsi}óíi de
AM OR Y PA ST A S
Pü'stóiea com«wt«s,-•*
MiKñ&tta «atrani» di» k» «»n6a 3.* y 4.




: v’vT f'U, , ,
Serajevo es ¿1 punto de partida da
i'-'C ;./. -'̂ . 'esta guerra-qué'■ dí-’
í?éSiÍas de mofláieon hidriuilooe y píedr» »rtift«iiei,prsial»do tsm racaalla de orá «a vtwks ^ sangre toda Europa. Serajevo e s ^  sé- 
«xatRaloisna)» - Casa foudada en 1884, Id  Míá antigua d« Andalucía y de mayiW «xp«ria*oŵ  parte de la entrevista de Kopi-
Dofáaits d« eemestoa y ealm kidráulioM úa bw melóse» w»rca« |  p ric it eUtre Gu^lenno IIT  el heredéro




M«rqnés da Larlos, 13
KÚÉíALGO ^JilSFlLDIORA este drama
M ALAGA f a b r ic aPUERTO, 3
4̂ no bastarían ni los tt'Aglcos>s grie||^S,':ai_. famoso trágico ingíés, ni S ^ il l i r ,
ISsfecisliSftdM. — b3 S » m  ̂ Imlkoláisi s mátmsies y mcíAiee romen® s 2¿eri08 da «Wow eca la ̂  actual
gstonte de InveneléntGran verladad »U kaatirssBg» »eere» T tfitoascenaeiTnkeri»» de eemaak natío.
k por una voluntad.jál hombre es Fran* 
8ERVIGIQ ESPEGiAL #  cisco José, la Tolbatad, se ll|i)aia Gui-
 ̂ |  jiernio lí.;E t v i^ ,eh em ig ó ‘d ^
FAMii«#«AAMdái4Í#f'9 ' á ñ  ' i  vencido eú 'S a d j^ ap o r los.prusianos,Ŝlf(S19B0(RCIi B! f a i B  |  fué el v a sa llp ^ ío s  HdhBúiolleray su
EL EMPERADOR HA MUERTO; |  í ? f  ™ ? 'f* ,  '*  **
Mañean „4 dai ineugareció» d® 1» ti»!m?̂ srs4« (¡̂« oin®, eou pelicuíes ^
■«xtrsaeraíínerkK V8p4®4.i;0raaá«s BttauopcUcs dfl) k* m(Ejí«íei marcea. S^CAienaa con* 
tín na» ún % tísrie a 12 K¡áüh« y ks' diis’ kstíve» d* 4 tarda a 12 aeche.
EXTREMO áffl la ítmoeiOKftnta, pBiífiuia detestívesca ■. .
E l  m is te r io  de Ik  tBberxiM. ro ja  :¿Jî
ds gren matrsijÁs y ISTRaNO fáíü l& paíícuk cómica «n do« párta»
Qíía]a.áei> íunoiones par» hoy Pomiugo 
Tarde: a laa 4 Kóobu: a las 7 y 
media y a lae 10
■Setretto da laeiuta^da largo metraje 




C M O 1® j
El alcalde, asftor González Anaya, 
dando de mano a aquellos vastos pro* 
y actos del empréstito eon la garantía 
de las aguas de Terremolinos, y de la 
transformación de Málaga, mediante 
el extenso plan de obras, reformas y 
mejoras d« que . qqs hablaba en ot?a 
célebre mocióp^ ha encauzado sus Ini* 
dativas por otros darvotiHros de más 
modesta transcendencia, y se nos des­
colgó con esa fantasía cristiano-moris­
ca para la decoración, con retratos de 
malaguefios ilustres, «alón dd 
tos do la nueva Casa Capitular en 
construcción; fantasía que ha dado lu 
g a ra  muchos comentarlo»y a algáa 
que otro cehirigotoo» periodístico.
£ s  algo chocante qu<» la primara 
moción, producto de la iniciativa del 
alcalde, relacionada con !a ia tura casa 
Ayuntamiento, haya sido para la de  ̂
coraeión do la saja de fi<í»ta» y actos, 
cuando, razonablomeate, lo más urgen­
te, como cosa necesaria, es «1 mobilla.-» 
rio para las dependeacias y ofioinas 
municipál^^ que ban>4e establecíArse 





e equiparapan al hombre 
fuerte á^Moracio que sobrevive a sus 
ruinas. Veían más bien ai insaciable 
epícúrefeta que amqba la vida con ma­
yor pasión.cuanto más viejo. De no ser 
así.'habríálé matado antesel dolor o 
. el remordimiento. A la vida errabunda
_______________________  .. dón. Antelsifs desgracias que
Cuando se le comunicó a Francisco < guían la vida de Francisco José 
losé el doble asesinato de ^ ra je v o , ■ zaba la p idad . Los qiw le cono 
éaÉclamó.cual'si fuese un personaje re- fondo no/Ie equiparaban 
dívivo de Sófocles:
—¿Más aúnl ¡Es borroso! ¡Ninguna 
desgracia se tne ha evitado en la tie­
r r a l . . .
Realmente; el balance de sus dolores
no podía ser más abrumador. Por ab- --------
dicación de su tío, fuquivo ante la Re- , de un Edipo, que castiga 
volucíón triunfante. subió al trono el 2 . crimines sacándose los ojo*, p .f nrló el 
de Diciembre de 1848. Prometió ser ; goce en paz de todos sus apethos. La 
monarca constitucional y a poco piso muerte ha sido injusta, antíclpanaose. 
teaba la Constitución y ahogaba en \  Hay que deplorar sU desaparición. M 
sangre el moyímlent j  emancipador de , por lo gene^ l se dese‘i la 
Hungría, 'presenció )a derrota de sus enemigo, ® Francisco J^;sé 
arma» en Italia y Sadowa. Perdió las , desearle algún tiempo más de vivir, 
dos joyas ítaUanasí la Lomba- día y el . Por a¡ue así, éi,
Véneto, que detentaba arbit? ariamen
M : E F B C U L » K 1
F a l d a s  y  p lA te ^ s  © o a  mim  o n t m d ^ s ,  p e a a tm »  3 ;  B u t a e a  
e o a  © a t3í*»d«, 0 .3 0 ;  T e r t u l i a  s in  d i a t i a o i é a  d a  l o o a l i -
d a d |  0 .2 0 ;  i d .  id .  id .^  0 . 1 0 .
T®éo8 }«5« áííüJ S8cd«n(»8 «eatíauAt» y «kaipí'* BSTRSMOS¡,VERDAD*
Bxitázo enorme 
cinta de series
Xios v am p iro s
B8TBEN0 del d.° y último episo­
dio (dos horas de duración), titulado 
LA S B ODAS
SA N G RlEN TA é
La tan aplaudida ooupletista
• LIN A  .  ̂ U
Reaparición de la pareja de bailes p  
HERM ANAS O SO R IO  W
Inform a.clones g rá fic a s  d@ la
te. Los revolucionarios de Méjico fusi 
laron en Querétaro a su hermano Ma 
xlmiiiario de Austria. La esposa de és 
te, princesa Carlota, hermana del fes­
tivo Leopoldo, segundo rey de los bel- |  
gas, paseó su locura por todas las cqr- |  
t«s europeas y, sigue todaviav como |  
Ofelia, sin haber lácuperado la razóq. 
Su hijwí áaico, el archiduque Rodolfo,; 
sucumbió con su amante, la baronesa 
Veczerá, en la misteriosa tragedia de " 
Mayerlá4g..~¿.^l'.«slnatp o suicidio? Lo |
M que sé conoce de aquella orgía cinegá- ;
,1: tica que, achso envuelve entre nieblas ¡|
denó esta guerx ji sIr ejemplo en la 
Historia, debiera haber visto el desen- - 
lace, la saádón tjue la justicia inma- ¿ 
m i'.ttí impone a a:4uel;os cuya existen- / 
Ciase b'Aregado constantemente con 
sangre humana ..
José JaaiQUB.





B u t a c a  3 0  c t s . ,  M e d ia  f- 
1 5  i d . , G e n o r a l 2 0  i d . ,  j 
M e d ia  1 0  id .  l í
En la función de tarde se regalará^ 
OINOO o»jas de dulces.
ti
ii¡;;,"iro,io vi.to, . 1 . ^ 4.  io q « .T’ - ’ - . . ' dáyeres, U(ia mesa de feStm con botele corre más p|risa, lo que cpn«Ídora<; 
de mayor urgeneia y perentodedád, »• 
que dleho salón se halle ^adornado 
con los retratos de eso* hombres cé­
lebres Qiakguoñoie que le han de dar 
decoro y honor, prescindiendo de tal 
o cual personaje de la morisma, que 
ya hamos coov anide—según d«mo»4ró 
E i Cronista con la  Historia do la Ma­
laga musulmana en la m ano^que no  ̂
tk n ea  nada de deeofosos ni de hono­
rables,
Esa «bulla», como se dice por acá, 
por decors¡r las paredes4ol salón con­
sabido, aeáso obedezca a la llnsión que 
se hace el alcalde de seguir él presi­
diendo el Ayuntamiento cuando éste 
se instale en el nuevo edificio, como si 
esperara que, cual le sucedió a aq^el 
Pedro Crespo del drama oalderoniaúo, 
vénga el reŷ  a decirle:
«Vos por alcalde porpétuojide.aquosv 
ta villa os quedad»,por que pá^á cpn» 
do la casa municipal én eonstsucción 
esté terminada y el salón dé̂  Actos 
pueda estar decorado con ésa prpfu* 
sión de retratos, ya habrá pasado a ^ a  
por el terrento del Guadalmedina, y 
hasta quizá se hayan suavizadé lág 
ásperas y «técnicaa» rampas latsraleiir 
del puente de Tetuán..
Como todos comprendemos que eso 
de la nueva Gasa Capitular y lo del 
exhorno del salón, no ep «puñalada de 
picaro» ni cosa para mañana, ni para 
dentro de un mes, ni acaso de aquí a
liakvacias d* champaña y las lágrimas  ̂
furtivas de ia princesa Estefanía, espo- >i
....................  '-V#...-
En la popular révista de Zurlcb. Wils < S 
sen und Leben, ha publicado su dir̂ sc* . ■ 
tor, M. E. ilcv»t, un interesante arti-,^ —  
culo acerca del estaálamoy el indiyí***
para, el .ayitúaiíamie^t-Cí ue itopas
, (FotQ Informaoién,)
sa del archiduque Rodolfo. Ei arebidu-1 dualisoao. Para aquellos que incluyeri á
que Juán de Toscana, desaparecido 
voluntariamente y nuestro compatrio­
ta, el diplomático marqués-de Hoyos, 
testigos del drama j podrían esclare- 
eerló. La dhquesa de Alen gon, cufiada 
de Francisco José, pereció abrasada 
en el inceaidio del Bazar de la Caridad 
de París. Y en G inebrá,la emperatriz 
Isabel, llamada por su belleza Moaa d» |
Sviera, pecadora,come María Magda- a y como ésta digna de piedad por jer amado tanto, sucumbió a manos 
de un anarquista, Luchenni, que no 
pudfendo ejecutar a Guillermo II, se­
gún ai^s propósitos, realizó esto en la 
infeliz soberana, cuya existencia fué 
menos dulce que amarga.
Francia en la raza latina, los fff^ncesas 
son individualistas, mientraa quel^s 
alemanes son estadistas. Admitiendo
Existía en Austria-Mungría la leyén” 
da de qué!FraneiScó José: debía ente­
rra r  dos heredéros. Lá sé? ha
éutnplidb. Ei ápjljiaitó em peradorlha 
muerto. Pero i|ntes que él desaparecie­
ron su hijo Rudolfo y su sóbríno F ^n - 
ciscó Fernando Meyerling y Serajivo 
guardan él sécretÓ dé dbs dramas, inó* | 
dito el primero, milenario el éegmndo.  ̂
Para el dram a dé Meyerling bastaba |  
un Shakespeare. Un príncipe intentan- 
la voluntad paterna
hechos hiitórieos.
«¿El estatismo no «a preclÉameñ 
uno de Ips tratados más sotprendent 
de la cencepción romana? ¿No es tq!||| 
bléa estadista todo el siglo XVII ira; 
eés, desde Ri«h«li«u hasta ia revoq^ 
«lón del edicto doNantosí En cuanté% 
Napoleón I, si se me objetase que ful; 
un fonémono eacepdonal y-pas»j«ró‘¿ 
yo vespondaria que no hubiera pjédldé,  ̂
realizarse sin el auxilio del msdfo ni 
sin él trabajo preparatorio del g ln ^ i -  
no Rousseau. La IMstoria de la tareera 
República ps rlcaí también tn  otémenf 
tos estadista* y es, preoisamente, é f  
Francia donde e l ao^aliamó pareep 1^^ 
ber encontrado »u éxpre*ión más d « ^  
pótica,»'
Por otra ^arté, l l ,  Bpvct rí^cuérl  ̂
haber aprendido en la é*cueia, que Al** 
inaniá era la patria del iadivldualiamq>;: 
Pero la ‘ ............... ’
vals a dar una explicación superfíolal, 
;que la historia desmiente. La vi^rdad 
me parfics muehó más eompb j^.»
' Para Bovet, Frauda y Alemania se 
¿hallan en momtüntos diversos de su
Alrilclor ü ta latrri
L a m u e r te  do V e rh ae reu
como verdaáora, por a« iustaute, esW  tmTOS «i rs . «o
opinión M. Sovet so remite » eiertoi. «volucidn. Alemania, retrasada duran-
por SUS propias fal-
En finan,donde aesba de dejar oir su vó* 
de patriota belga, elamando contra los ale- < denes.
pudiese aceptar misión tan modesta, qtia 
suele estar encomendada a modestos oerte- 
saoos.
r. Hoy el eoade Bceohtold demuestra quQ 
supo hacer una buena jugada.
Durante los últimos meses, que fuerep 
^ meses de ansiedad para Austria y Hungris, 
no cesó de ser el consejero intimo del ptiu.
I cipe Oarlos
Nunca le abandonó y hoy ningún hoiribré 
de Estado, m entre los ministros de Austria 
y Hungría, ni en el Gabinete anstriaco ,̂iú atx\ 
•1 Gabinete húngaro, puede envanecerse dp 
poseer tanto la confianza del monarca, y/
Durante los primeros dus de su remudé, 
Carlos ha celebrado importantes 
vistas eon el conde de Btrechtold, solüoiw',¿> 
4̂ do sus consejos y su apoyo. En este instur> 
te el oonde es, seguramente, el hombre mái| 
I* influyente de Austria y Hungría.
¿Oontiunará siéndolo? Eso es otra o%es« 
tión. ■ • ■
I  El conde Breohtold está considerado ee. 
á  me uno de los pocos politiOos que qttieKóa 
fi resistirse al espíritu d<̂ dominación germá- 
1. nica y no es de dudar que Alemania h*xá 
i todos BUS esfuerzos pata alejarle del je;v^ 
' emperador
D eaórdenos de B o h em ia  
Comunican de Berna que exv Bohe*^ 
cuando se súpola muerte del emperauor 
' Fraúcisce José, estallaron graves desóir.
evolución hiitóricá y cÍ«rÉ!||i | í
do* año», la ganté *e pregant*» algo |  roSaOtcnte a sa egregio amante desde 
Intrigada, ¿qué priia ea csa quol® ha p su doncclíe^ a su vida extremao amen-
antr>ila al alcalM paca q u . aé ponga a |
do álzarée contra la V (^ ta a a« r a  |¡ piieclógicp* la denwoatran qil:
¿ para en rey de H u n g r í a g e n é r a U z a c i o n é *  «on igual-|1|(lamente a esta acc^n.Q tra acqióná " ^ /  r  ̂
I  a . » -
' detestada por el protagonista. La otra, |  mana* ¿no la va alternar él lndivldn|. 
jugando de pasión y ofrendando gene* ¿  llamo con el aoclaUaino? A quanuo pi-
" quéño* grupo» (oéiicejo*, cantoniia) «a
fuiionap en un grupo má* gratidéi, ¿no
tiempo ana' a
ta* y  por ia politiea de lua adversario*, 
llega a realizas su unidad en un mo­
mento que recuerda s<l siglo X V II fran­
cés. Indudablom'snts gana «1 tiempo 
perdida,y le gana a pasos agigantado*; 
pero también neecslta atravesar laa 
etapas necesítriai. Hoy está separada 
aún de Franeia por lavrevolucióa. De 
otra parte, como tiene, a posar de to­
do, un' espíritu europeo del que s* be­
nefician los miemos retardatarios; y  co­
mo Alemania está,por razón de sus do­
minios (00 político*) oeupakdo unía* 
gar praéminenté entre las naciones mo­
dernas, resulta para ella una eompll- 
caolón rara. ‘Alemania dá fórmula* 
oientifieas muy moderna* a la* con* 
eepdone* íqke éh Frauda ya están an- 
tlcuadáf; su ;^DcscBrtes so llama Oa- 
twaid o Hácifial, BU Boisiiet »B llama 
Lasson ó Káumann. Alardeado ser la 
«gran nadÓiiJé y. hace desagradables 
sus cosas más bailas a fuerza do vaui* 
dad;.¿Bá historia futura Igualará, in­
dudablemente, mái dé un retraso y 
una Europa mojór equilibrada no sa* 
bri qué hacer del éstadismo de ayer.
estudio del Concejo, predsanivnte, y
ente todo, eso de los retratos? ¿Mp hay, 
en la aetualidad, y  sin salir de já. éasa
I  ña~e hija adulterina,
LOS CUtQUEROSse yo reanudarse esta óscilaclón qns
tiende al equilibrip dO| doii fuerzas |  : ® secta protestante, que ful
Igualmsate nécesarias? La rasa no en- % fandada el siglo XYIII, en Inglaterra, por 
tra en asas agrupadon®a libo de una |  Jorge Fox y euyoSmiembros no tienen de- 
donde hoy está' instalado el Ayunta- « « ^ ^ ^ ¿ ¿ 01̂ 8 se descifra aquel dra^ é  »hhéra muy sécundaria; todo d e lu d e  |  reaho a temar 1*̂  . « W ,  «o fú m u i^ n
• • "  ---- m áí^ur-lí y  queda de cuerpo presente el |  d«l momento, de la etapa qué s«s obsér-í mactivos desde el ptmeipo de las hofitihda-
de U emperatriz Isabel, han escrito 
memorias docümeatadas sobre Meyer-
miento, asuntos y problemas
fiara loerarlo, loa cuáqueros hán
g « n t«  qu« n q i d .n .  ía . ío l .la « W  |  M nttoleotó f  la afecetóa. Llegando a l  va en .n a  .Yolucjón ác ■»- f  J® w T i^ á w n 'm 'u *  m S
Í . l » l . . l i . í . . .  |a d s p e e h a rq a e u n o s y o tro s ,T te im a s T |c ia l .B , l . .c , . ic « W ,ir fo a i? r i« a > e n |q a ^ ^
Hay que raoenecar que en materÍA victimarios, padecen de sequedad d® 831 y, Corneille , éspríbiendo/toroc/o  ̂ . J .-----*------ l --áu
de Iniciativas está un tanto desalo rtu^ í alma y  f  en ^ 4®,magnifican el esteáismo; Mme. ^
• -  _____________ _
los retratos corre, quizá, peor suerte. |^ y e se n d á b a n la s  mudos de espanto, la í  dttali»»o. I^cogiendo otros
por que Éo es posible tomarla en le - i  emperatriz y el nuncio de Roma. Eran* |  tos, se p o ^ á  oponer cqptfa los citados . Í S  inférmo”rio . Scisdo José condenó la conducta de Ro-Jí autores a Rabsials y; Didarot y M a-I JOS, m ujeres, niños, enfemosj he a
Á ’ese paso, las Inicítitivas del aleal- á  dolfo, pidiendo en carta autógrafa a |  quiavelo y Treit*chÍé.fo no hago que el
d e n o v x n ^ S i^ n a p á r t e .  f  L eó n X lIL la  an u lac ió n ^csu  m a ^ |  ¿ u e c i t a y a l g u n o s n o r Ú b r e s “
V ida ré ^ u b líc a iia
Eaeoela Latea de .Niñee _
L a comisión de escuela del Centro  ̂ ..
Republicano Federal, pon^,en conocí- i  ción del hijo cojitra
miento de los republicanos socialistas 
y  de.máls hombres libres de ?o&] distri­
tos 4.®, fi.® y 6
? loga
padre, algo aua' %
de la de Fernantío VIÍ contra el |  Estado? ¿Y el gran éxito de Fraytag,
suyo Y después, la doble muerte, el I c o n n o t a d ' n o  suscita también
aue ha trasladíido el {  misterio, la conspiración abortada por 
■odnVdicho ¿an ido , a  J  el crimen. Y como epltatodolorM o, la
la cuestón que se debate «n wtii pro
blema?... Sa puede decir slsaplosaente
la S iie : d ^ A ^ o S ^  Benftez núm^^ f naacabra cj>nduccW |  que, en este ^rnomento, la mentalidad
La m^Atríctila para niñas y  p á ry ú l^  
fflenoresj de 8 años, queda ab ierta^^ ' 
el local ti®l colegio, desde el 1 d®̂  * 
ciembre,' en las horas de clase, dé 
de la malUma a 4 de la tarde.
El p jfi^ len tei Jb«ó Fomsdiyflífli.
baronesa de Veczara a  «n solitario ce-
mctiíerio pueblerino y enterrada como i 
p í f  un perro, sin un recuerdo, ni una men- s 
!¡0 ■ ̂  cióuj por mandato expreso d« los que 
I  4  ttiándábaii ea Y lena. j
germánica está s in  muy impregnada 
de éstadismo, mientras que la mentali­
dad latina resiste a él, desde hace al­
gunos años* Deeir que *e trata ánlca-
las íamüiliasdiBporsaB j  \ laa instalan en las 
oasitaa amuebladas eon los muebles que hah 
pedido salvar del desastíje, y les facilitan 
instrumentos dojardineiia, granos y máqui­
nas de coser. .
Han reorganizado yaxias esouelas e ins­
talado las oficinas de correos. Gracias a es­
ta inoansable aotividad,se ven levantarse én 
medio de las ruinas y escombros de ías lla­
nuras del Mame, las casitas limpias J
qoDM to  w> • m Wq í * •«®*1 R»®' <«» MltoíKJMto»»»
' ' ; e  ■
manea en una brillante oonferenoia, al que 
rer subir a un tren en marohaieuoontró trá 
gica muerte el más grande dé los poetas de 
eso país el célebre Yerhaeren.
Antes de la guerra, ningún poeta no ger­
mano gozaba de popularidad parecida én 
Alemania a ia de Yerhaeren. Llegaron los  ̂
días trágicos, y el oólebré poeta vió que sus  ̂
antiguos admiradores desaozsbau a su pa­
tria, la inferían las más graves ofensas y loa 
mayores daños.
Y entonces, se dejó oír la voz de poeta. 
Oon todo el ardor de su temperamento, con 
iodo el poderío de expresión que hasta esa 
sazón había reservado para el arte, el gran 
vate, desde el periodioo, desde la tribuna, en 
iodo los sitios, elamó ecntra lós invasores | 
de su amada patria. |
Aquellas vibrantes pálabras suyas, fueron ‘ 
recibidas por sus entusiastas de antaño, por 
BUS admiradores de allende el Bhin, como 
algo que les asombraba, parecido a una 
traición. Pero el poeta déspreeió a los que 
le oombatíaq y continuó su patriótióo apos­
tolado, oada vea con mayor ardimiento, oon 
fuegq más intenso hasta que un absurdo ao- 
eidentc vino a acabar eon su preciosa vida.
Momentos antes de encontrar tan trágico 
fin a su vida, Yerhaeren confesaba una vez 
más BU fe en el triunfo de los aliados.
Lo* ra íd a  de  xcppelinea 
Los alemanes prosiguen sus raids de ze- 
ppelines.
El último ha hecho el número 41 .habién­
doles costado la pérdida de dos zeppelines 
Noyale el resultado obtenido por los raids, 
ni la milésima parte de lo que significa pa­
ra Alemania la pérdida de esos dos nuevos 
aparatos.
Once zeppelines ha perdido por completo 
ya en BUS raids sobre Inglaterra la fl^a 
aérea alemana y otros cinco pueden también 
considerarse perdidos, pues sufrieron gran­
des averias, que les df ĵaron inservibles.
Los dañes materiales eausados por esos 
, raids, han sido,en relación,repetimos, pobtí- 
simos y el ánimo de la población inglesa no 
ha decaído por la repetición de esos aten­
tados. ,
Lo único que han conseguido es matar 
> a 847 personas y herido a otras 908, en su 
mayoría mujeres y niños; eso es lo único 
que, en realidad, han conseguido los tripu­
lantes de los zeppelines, que no deben, cier- 
tamenta.por ello sentirse muy orgullosos.
E l fav o rito  del e m p e ra d o r  G arlos 
He aquí al conde Leopoldo Breohtold, 
•x-mínistro dé Negocies Extranjeros de 
Austria-Hungria, nuevamente representan­
do un importante papel.
Ei conde Breohtold, ha sido nombrado 
para un alto cargo de la corte y esa distiu- 
eión se considera oome una prueba del eré - 
dito de que goza oetoa del soberano.
Guando haoe unos meses se anunció que el 
eonde Beohteld había aceptado el puesto de 
Obambeland de la-ossa del principe Oarlos, 
la sorpresa fué general. No se podía conce­
bir que un hombre que había oeupado uno de
Corrió la sangre en Praga y en 0Imutt^ 
Las ropas tuvieron que intervenir para 
reprimir los alborotos, que iban presentando 
el peor oatiz.
L as deportaciones
B1 juieio que vamos a dar a conoeer es 
de un periódico germanéñlo, no do un pais 
neutral o de nn diario de un pnablo aliado, 
no; el recorte que a eontinuaoión transeribi- 
mes, pertenece a la Foa del Pueblo, qnt 
aparece en Budapest, en la capital da Hun­
gría:
tLa deportación y el trabajo forzoso 
constituyen un arma nueva, inoiuso en eti- 
ta guerra, cuyas armas no keren nunca las 
de la oivilizaeión y la lucha leal.
¿Que garantías tenemos nosotros, los 
aliados de Alemania y de Austria, da qui 
a más de un trabajo forzoso, no se nos d>i* 
porte? Bastaría oon llamar a todos los im­
potentes y a todos los paisanos que trabu- 
jan en su territorio; las autoridades tendrían 
entonoes el derecho de llevarlos aEsseno 
a oualquier sitio donde necesitasen hom­
bres.
Sin el consentimiento do ios belgas de­
portados, su utilización ea contraria al De­
recho laieruaoional, y la conducta de Ale­
mania oon respecto a Bélgica y Polonia, es 
tanto más deplorable cuanto que ea lugar 
do servirnos para aproximarnos a la paz, 
excita más a nuestros enemigos y susoita el 
odio de ios neutrales, que—lo hemos hecho 
observar muchas veces—prueban a Bclgioa 
muchas más simpatía que a los otros beli-
I.»
^ “EL tóUIL»“
LA MEJOR DE ESPAÑA
E l m o n u m en to  a  T o r r i jo s
«El día siete del corriente, a las tres 
de la tarde, se celebrará en el despa­
cho de la Alcaldía, un concurso para 
contratar la iluminadón del monu^ 
mentó de Torrijos, en la ooche del diez 
7  maftana del once, hasta las doce de 
la misma.
Los que pretendan tomar parte en 
dicho acto, podrán presentar sus pro­
posiciones en pliegos cerrados y en 
papel de la clase andédm a, hpnciendo 
constar en ellas, la forma en que ha 
de efectuar dicha Uumlaacióu, que nó 
podrá bajar del número de luces del 
año anterior y el precio eu que se 
compromete a realizarla no excederá, 
en ningún caso, de cien, pesetas.
Lo que se anuncia al público p a ra  
conocimiento d® \os que deseen tom ar 
parta en el concurso, advirtíéadose 
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íffo 4on Criatébal Torreblanca 
F  esposa áofta Hamona
ii^Qn al neótto , a 
0tnM|»bre de José
cuarto áe áicho día, adjudicándose el i  dd áii!(j;i 
rem ate a quilín aquél crea oportuno. l  A riz^  ;
Málaga a i ® de Diciembre de mil |  Tabfó. 
aoTTcdeatos y diez y seis. S 4:¡&adrin!
E l alcaMie, Salvador, donadle», Ánaya |  1§( impuso é'
A n u n c io  d® h u e lg a  I  a„„n», A ^  t. I * Torreblanca y su esposa dcfta Ana
El gremio de cocheros ha comunica- Moatiel. ^
do oficialmente al alcalde que para el 
■día 7 del corriente será declarada la, 
hufílga del gr«mió¡por so  hallarse éste
A"
i Í : W í 'O t A « ,




U PALMA >.*»: Málagft :>:
Chocolates elaborados a brazo coii 
el mejor cacao y superiores productos.
Auto- '-Si i y j  c  '
conforme con lo resuelto acerca de las 
paradas de carruajes p o ria  C orpora - 
ció a municipal y con cí aumento del 
arbitrio  de patentes.
J u n t á  d® A so c iad o s
L a  Ju n ta  Municipal á® Asociados, 
citada para  ayer tarde a  las cuatro a 
sesién extraordinaria para tra ta r  del 
presupueste ordiá&rio. para  1917 no 
pudo reunirse por falta de número de 
señores Tócales.
Se reunirá en la próxim a semana, 
de segunda convocatoria.
V is ita  d e  iuspeeoion .
B1 teniente de alcalde don Maurioio 
Barranco, ha girado una visita de ins ­
pección a la nueva casa de socbrfó 
construida fíen te  á la Estación de loá 
ferrocarriles andaluces, para infor- 
m arse del mobiliario que precisa if|^^ 
ta la r eq dicho .establscimient® y conó« 
cer la distribución qqe ha de darse al 
ah embrado.  ̂  ̂ ^
”  ÉL CONSUL D£ MÉJ CO
El señor don Juan B. A rriaga, nufc» 
To cónsul dé la República de Méjico 
en  esta plaza, nos rem ite uq ,atento 
B. L . M. participándonos Sú hóMbr 
miento pará ejercer dicho cargo, y  
manifestando que se halla animado áe 
los mejores déseos paraiom enta |' las 
buenas reláciones, tanto íra te tna les 
como comerciales, que siempre han 
unido a España y a aqUeíla República.
Agradecemos ál señor A rriaga sus 
córtese^ ofrecimientos a  los cuales co ­
rrespondemos gustosos.
Nufestros estimados amigos don José 
Barcia louv irón  y  7
Éafael Marín Sells, márchUreft ayer 
tarde de cacería a las fincas que en 
Alora poses el último de dichos seño - 
res.
mu
B1 día seis del. actual se verificó eq 
Murcia la boda de la bella señorita 
V ictoria Peroaa, con don Félix Prini.
E P á i
En é l correo general ílej^árpia ds 
Sevilla,loe jéVünes estudiantes de Me* 
£idna, don Cristóbal Úél R io Torre» 
blancst, y don José M srtos Mnfios.
P e  Madrid, ei conocido joven don 
R afael Jím én<$2 Siles.
X>8 Cádiz, e! estimado joven den 
Kquuél Báach^s Galacho.
E n el expreso do la tardé marcha­
ron  a M adnd r̂ l comandante de cára- 
blu^ro?, ro a  Vi h ríano Lorenzo y su 
il«tii^gui <A t '-po^a, doúa María Pérez 
]T don Sebastián Báircía Bóuvirón.
A  Barcelona; don Adolfo Lapeir» y 
ati hijo don Adolfo,
A  Mureia, io n  F é lls  y doh Júah 
Fi'iai.
A  Antequera, ©1 alcaide don I ld ^  
Fm io Palomo, io s  José Barcia Ber- 
kfoy y  don Antonio Icuna Rodríguez.
m




£1 inspector regional de Correos, 
don José Búa Pintos, está recibiendo 
mtiehas manif«’stac!ónéi de pétam e 
con motivo del falleeimieato de iu  hét- 
mano don José, ocurrido vU Caldas de 
R eyes.
Nos asociamos al juste  ¿qlPF dé 
nuestro distinguido amigo. i
Con toda felicidad há dado á lux un 
hermoso niño,la distinguida esposa de 
nuestro estimado amigo partieular^don 
Manuel Esp?|o Martinea.
Tanto la ínádre coÉio él recién naci­
do se encuentrau en perfecto éS^ado 
de salud.
Reciban nuestra enlidrahúena por 
tan  grato laceso de familia. '
' /  ' 0  - • V
En @1 palacio episcopal se ha béle» 
braáo la firma do tr^ponsáléS d e lá h e -  
lia lefierita Roga P ó m  Bryán, y  é! 
farmacéutico ¿lé ei<ta capital, doh F é­
lix Lóp^z do Uralde, ^Stimkdó amigo 
nuéstro.
Aetharon de %sdgos, dan Federieo 
Giardiu, cían iSábastián Péree ftonvi- 
rónj ñon José Pérez Bryan, don José 
Lóp@z de Uraláe, don José Pérex Fla- 
quer y  don Bsrnabé Viñas.
La boíAia sé vérlficará én io l últimos 
días de cst^ m es.'
í
L a distinguida señora doña Aurelia 
O hiara de Si^rrqj ha 4aáo a luz feliz­
mente un hermoso nihb... . .
Reciban los séñqHs de S ierra nues­
tra  enhorabuéiia. ,
Después dG pasar, .Unq.Ésmporada al 
lado de sq hérmaho, ,4qn Bugenip, ha 
regresado a Roáüá, lá disiíaguida se­
ñora doña Manuela Peralta.
.
P ara  pasar Una tempfersda en ésta, 
h a  veúMd cíe Ceuta, la bélia sefiorlta 
T rin i Quintana, acompañada dé la se» 
ñoritft de Cobos.
f#
Han venido de Meliiia, eí comahT 
dante de infantería, don Manuel Oste- 
ret, su distinguida esposa y  bella hija- 
don Tomás Andrés Parody y don 
Emilio Peralta.
« L a  A c t u a c i ó n »
Esta cclega, qua se publicaba qema- 
nalmenta, Sé hú ebnyortidó, deSde 
ayer, un perlédico diario.,
Dslende la polítioa dé don Antonio 
Maura;'
Al saludo qua La ActuAción, reitera 
a la prenjiq local, CQrfnijpondemos, por 
nuestra parte, muy áfectúosaioieBté.
COHISIGH PRdVIHClAL
Péaaídido per ai sañer Bgaa Bgaa, y 
aaiatiando les vocales que lo integran, se 
reunió ayer este organismo.
laida y aprobada ai acta dé la sesión 
anterior.
Sobre na cfloiodél saier dipqtado den 
Agustín Péréi BuAán, oxCntaúde áq 
asistencia i  ía sesión por motivos de sa­
lud, se acuerda requerir al enstitntc.
, Sanciónase un informe para que 
reclame deteriqinados anteeeientes rala- 
cioBadai'eén/ 'la ssñcitúd dq,varios can-
oel’iAles .dpi 4 yunt.amiente : dé Al®ra, qne 
piden se les levante ía réspejas^biliabd; 
personal qne la ha side dodérada pqr 
débitos de céntingehte provincial ,dei 
presente aloi
Qneda sebre !a masa la impesiefón do 
una malta a la Bmpress di les tranvirq 
de Málaga, por interrnpeióa én él sirri- 
cie.
Se sanciená el informe qUi tenga entt- ' 
piído efeete la conmisaaión hecba a va­
rios alcaldes di la provincia per n® re­
mitir !a certiñeación qne se Ies tiene 
reolameda de lea ingresoe bebidos en 
sas respeetivas arcas Bsunisípaíes da- 
.rente • el mis de Ageste á̂ time,. ,
Pesa a informé da la Accaldia nn;s re■' 
eiamaeién da á©.« Antehié Baetello, con­
tra su cáete i@i repartiaaí̂ nt© geaNsr,»| 
dp ntiiidaie» girada pé? el AytmSami«sita 
de Aléri.
ReeÁé'Cte al rxpediénie de cmantrn 
pera la^ravisié». éf les eargoa.áe 
cea eiv^^. pL-ppiielfií'irif .y snp.tent® d® i§. 
Cemisiéh' míxis d®. R#olnt«*fti«fnío da-' 
rafflte ®i sSo de 1917. «« sem»
' bra prepiétarie al b f̂ier Eiscí:q& y su­
plente al soñeé Falgneras.
Se señilan para cskbrar sesión en e! 
preeente m*e, a máa de la setuaí, ios 
días 7, f . 14, 15, 81, 22, »7 y 29 a iaé 
14 h»r»s. _______ _
A g u á s  íe
L a  m e jo r  
p a r a  e l 
ée tó m a g o . 
Laxante® . 
R ad iaO tiv a i. 
In fa lib le  
c o n tra  e l 
e e tre S im ie n to  
B e lio io eá  
p a r a  lA m esa . 
E sp e c ia l 
j^ á ra  rég ixáen .
Alqnüer de antomóvileB; viaje pe», ajaste y por kitómeti»*, a preeioB r^qsjdoa. i^c .ea tg  servieio oonUmoa oon coches a próió^
M e ra ta liz  > '  p>AF<tA i - o »  c i w t - i a v ^
Qttbiartas para bioieletas, a pesetas 10. Oámaras para las mismas desle pesetef J  a 13. # iq d es  repuestos de todas oíase de aeoesol 
IA oomneteueia.
BBRNAIi y OOMPAÑIA.^Málaga.noSi
ADraeios ene no admiten p i .
*® * 0 ,jl, tomas HBRKDIA, HUMERO 1. ALAMEDATalleres y despacho; ü::
íMáSteí..?
DEPOSITO C B N T R ^^ __
PIJA ZA  D EL S IG L O , _1 
Ga5le  de San Fem ando. 55
á á d iz -M á la g a
G rA a r e s ta n r a n t  .
y tteiida de vinos
51 nueve án*fi&, den Antea!® López 
Martín, f  «rti«ip« el público qn® hs »»“ 
treineido grandes mejoías en t i  servicie 
V ha rebadaio les pracieSi 
Centittúan feteblocidea lee 
een enté«dá pér le -«aHe «s 3 
(eriíeá a la andalnz^.)
ves del reme que ingrasea © reicgreéen 
a! eervicie del Eetaéo, mieatrasr existan 
■vccantes en las jefaturas de Santa Crpz 
de TíBcrifé y h»s Palmiss (Gaaeriasf y 
que í»s fattcioiierios qu® presto® sus ser­
vicies en k» rftfcridae jefaturas de esna- 
ríé* no sean trasladaáes a le Peainaula 
en nn plazo de des años.
Al guardia do seguridad con destín®' 
en esta capital Osmetrie Matee Raíz, ee 
le ha cauceáidé un año de excedencia.
Per el Sárvicio Agreaémic» Gataetral 
^ de esta provincia han sido eprebRáes les 
tipos ovaíUat©ri®ee®rreépo«dient«s al tóri 
mine municipal de Gampiiilo».
Ha side declarad® nulo y («necide el 
registre minero número 4 ,827, titulado 
'Salarangaa. del téî mine da Guiar, se- 
lidíkde por don H. Haman.
El gsbfirnftdor civil de ésta previitda 
b» muHado a lo? uletMes de Arenas, Be- 
namocerra, GaniUs» da Aceituno, Cárte- 
Juzo», Oiifts, Vé'«z-Má.!é-
FABmiQA
— D 5 >i»A.A.«nn.ii,,l I
eemsieree,
Strachan.
G a i e s d a r i o  y  e n i t o a
ISA I e s  I Bb I VI 9 B
Luna llena ai 10 a ?as 12-44 
ie!, *ftl*7 l 8 péneap 19-49
Semana 49, — _ 
Sanie U  hoy.—San Francisco Javier. 
Jea íe  de m*aan*.i~SeRtt Bérb.\ra.
■ feey-—-E® S**' F«iipe.
51 mfañí n-í*.—E'i I» Bsí%m®..
INFORMACION MILITAR
B staclo©  Sioteoroíogifíft
d e l la a titn t©  d® M ále g s  
ví^8£V»cisas» lomadas a k? oobo da la 
-íiíftaiR, el dia 8 deDloiembre de A9.i8i 
Altura barmnitsim reducida a O.*, TI* 9. 
MAtíma del dia anterior, 15*4 
aSInima dal mismo dia, 8*9.
Tennómetré saec, 10*9 
Ídem húmedo, 8*8.
SfreatióB dal vientat N O.
Anemómetro.—K. m. en 3* horas, 64. 
Istado del cielo, casi euhierto.
Idem del mar, llana. 
lEvapemelón mim, S'8. 
tvinvia es mim. 0 0.
ei
ma, ..
ga y TAaobj. nqr ne haber rsmUido « Ju 
Diputación prévihoiei las cexUñsaclen«s 
de ingresas del mes de JuUo, Agoste y 
Septiembre próxímp pesaje. ^
Bu k A'cislála ds ^ómpoti so verifica­
rá el día 3 d«i pióxiélo moa de Diciem­
bre la cubî sta para eueg«»ar el apreve» 
cbamiente qus ha de verificarse en el 
monte Pin%? 4® aquel iérmine, en la ean- 
tióad de 4 090 peaeia.®,
Se encuentran expneates al público pa­
ra eir feclamaciones por el tiempo que 
determina la lejf:
Bu el Ayuntamlente ds Meclinefo, el 
repartimíente de arbitrios ex̂ ĵ inrdiim»
; ríes de aquel municipio y el Pteyaete de 
reperte de eensumes pare I91f , ;
Bti al de Manilva, la matricuie indns<* 
tria! y de eemercio y ol padrón de cé­
dulas persenitas, para el mismo año*
51 jaez instruefer del distrito de Aute» 
qu r̂o, cita o Francisco Reyes Geutí, pa­
ra responder a lee cargo que se le ha» 
e«n. •
El de Marbolla, a Juana B'ñssee 5 on- 
;xá!fz, para proskr docbración.
Le Administr;sicJón dsl Heopik! militar 
ideMóiega conveca a un éonourso entro 
: pósteros para centretar la adquisición de 
I artisales de consumo, con destine i  dí» 
icho establecimiento.
JOTTEJRLA Y
Plexá de la GonsÜl^élén,núm. I .—Marqués dela.Pántega, núms. l j |r3
M A L A G A  ■ '
Me ós pradbra ya reouvrit! al extranjero. Bata Gasa, aquí ea Málaga, oonstrujn 
en plañao, oro de 13 quilates y platas toda clase de joyas, desdé la más ^senoilla' 
hasta la de eonfecelóa más esmerada y exquisita. . , ,
Esta Casa tiene copiosa variedad de ^jeies a^tteea para eaprlohe y régálo; -™ .. . hace. '■
marcas eú
_ .w—~ jpw» ~u..wnvi< ijwv. ana, en relojes
de MABOA, lepétictones, cronómetros y cronógrafos. /  ^
/ Joyería dt MVHifR bmuat;, S. oa (•
Marqués d» la Pliega, í  u 3. Plaqa dela Qonstitación,ñúm, l,
'■ — — d ü í ' tA O A - .----- t ' •.
EL LLAVI N, ,
mimtmn y wASGWMh
m
A l i n e a n  mi p o r mMujm*
' í  ̂ BAMTA M ARIA.
■f 3fitt®aop d a  
18 . —  M A L A ^ f í f i i
ISmtê in.d® sotcinsj. k@rrumientae; eceres; «hepae da zin« yJetéK,.eiaaibre«, está>»̂  
ka|e!«ta, íoruíllepk, elavazó»: e*»*nl»», eU.* fíe- ■ I-)
CARRILLO Y
© R A N A D A
A b o n o s y  ]^rim«ras m aterias.^ -S i^erfosÍA to  éñfijüi )iS|hO 
pará  U  p ró x im a siem bra, coa garanlSa áe  |iq u 9ips«
D e p ó s i t o  OR M á la g ^ a : Q a l l e  d e  D u a r te l á B ,  R ú tti,
P irn  informes y preelos, d lri^ rse  s  la Dlreeeléaí!
. U f l i i e i i í l  II T 13- -  8R AflABÍ
é i
« 99BB
Bi díi 17 det mee actué!, se varifxcrrá 
en ifi ulc&idia te  T.:íI«x la subaste {Ara 
el aprevechamiéníé de psetos del mente 
«Sierra Pard»» de los propies de diehe 
pueblo, en la cantidad te  2.900 pesetas.
EL C A ^O
A lndacea d e  F e r r e te r ía  a l
m I ia- sP l u m a  Y  E s p a d a
Áorvloo Médico de Plaan . ,
^ a ra  feCúílahéó U  lé p l m   ̂ Lw  fuMÍc«Mi«s
turante el presente mes ha sido éocigaa- ai señor 
te  el médiee segunde del Regimiente te  
Berbén Aon Fetix Mertíhés Gsrci«, quc  ̂
hebitfi en k  Fonda Burepa, quedante te  
jm«gtuark eh ios cases ÁC eusendie e 
AfeféraUiím el'mstieeppimere- te i  M is- I 
« é  ^egisriéBité'ten Saturníne ©iner « i-  $ 
el Hotel Oriente. ^
^  ^  Y uoan leste  ihñstess
■ '■ i '©aneuroC'pera »Se anuncia §Í̂ pG3f.H:v.vr-ŝ ,ig(i)(¡Í̂  ígíj ■•
R«ií órdM iiq 30 te, j p w  t e ^  
el yjgeptf.^íHliause!s|otstplezes tejsiit- 
Skc».f<i krcfr#úermBÚ*tá|sntqáftb«»-v f den 
ha?jhnoj,g8|;píons|te.fn |  —
fe hj|Uan vaesntae su la Acattmla te  In- h
cH«pnidos fancisuariao públicos todas 
eategoríes y tapOrtamentos léden éhpre- 
sivas graebs per su proposición ley be- 
nsfiaiesa y rutgaa sn««rMda|ti*nto 
«provecho eceoíéa pare que Waea é f  cía­
les quíntea obtengan igemlas veniajíf que 
les áe Gobarnacióe cfSt foy eaacion»«a 
i^ue no perjudica Tasare.» » (Firman W).
Pfñ.. . .
En d  ««rree Malina Hegairíía ayer
isa «gnientes vieioíes:
bénJoCéMañcÚ, toa  A fonio Moíma, 
- Miguel Garéíti áon Francisee Jimé- 
V F*aé RliÚriguvz, ton Bduarte 
B«z, tea^vL i “-^íe H»rreí«, áon Je«- 
Diez, ten  An«siK«- ' ^tore, dan Aû
p e r  m e p Y lp
I! .̂AW.. 0OMISE GÁRÜIA¡ a ^ l  
B a te r ía  á« coda*, Hér>rhje8i H o rra  m ien tae^  Fra|g
puhiica una reai oreen e«i mim»t9,no te  d lav azo n , A lam b res , M aqttiáaria^  Oernaat®®, C haphl^% hle»i^^^ 
P  Haciende eaedifieente o! epigrsfs 109 áe i eateftadas, latón, cobre y aipacal T u l l i r ía  de hierro, plom oy éstoíle, 
|la_tarifasa8untftéejejí«sí^ribp|íón,r®k-* y a r tíc u lo »  d e  sa a o a m ie á to . -
..........................  a r t í c u l o s  p a r a  C A L E F A C C IO N
Salsmaxtrae, Radiadores, Eataláji( y  pár¿ gap y rpáo
carbón, (Jhoubeihi, Marcos paré Chiml^eá* Rrus^^ y  €alentaáqfe| 
con carbón y  cqn agua. \ I
t m
La «Rae»!»» n«gcda ^yoT a Málaga 
b e l d á nis eri
tive «i tributo que áebtn satiefécer ios 
cerros y caballerías t$sünatós el arres-. 
Itre.
/>
q[uJ[n.Yera, ton Meauei v.. . t§n
gel 8arcia, don Prudencio Gonx»
tendencia.
í E ^ e s c u re  a  pAárán Jí^ms^ ........ .  -  - ««i
In tiy ítues tei«ic|aeé n^iiitar y |  don Aibsrtc Acero, ten  Bari^®
le deseen y .ifBUBiaii ii*8 ..ceiMiicienes :̂ y |  ton José S»lo, «en José té  los Rw^Aon
-»  ̂ Gañ»v«to, teaFrsneieee Ridríguez,
i ton Jeaé Daígat® y ton Luis'R'«s'a. • ■wrcuBftsnciss .pfrsenpígpIsjs; yigent,ff ,4íspp]íiíú,«hie.< JLa». .eéMíU
, tef.ipe dirigirán,§,|B¿fjí<^ei>.«á,5l%iex|pe» 
set« acetsmíe, teroqlnan^c el p̂ ft̂ xe te  
attnieiéic e l  t ie  15 dei presento m n ,
Piquete
Parúdi^éUr á lei pubtioeoión té  i& Sáh- 
' tai 3u!'t^ en M  S«áte#|téiria^ Catédrclrllpv 
■ sMo tééignétó üB piqu'ite d'éí', í^gimíéía- 
i@'teBérbós| eom^nestrv I© uá' éficiaiy 
veinte áé'SÉbrie úetí beata  destrnétavi 
' '  ̂ : ^rMandos
Bi Diario Oilsfalc té l mlmeterie t® ia 
Guerra publica is prepuesta te  m áttes 
en le  gaiN iácivil. ■ >.V
En la parroquia de la Merced se ve­
rificó ayer l3 boda de la bella señorita 
Ludg’arda ©arcía López, con nuestro 
aprs-ciabie amigo, don Falíistino Soavi- “ 
rón Lara.
Fueron apadrinados por. doña Frán- ¿ 
cisca López de García,, m adre d é la 'I  
desposada y don Francisco Ésteve/ en I 
representación de don Juan Viiá. - ^
F iguraron como testigos don A a to -1 ^  
Dio y ü la r  López, don Antonio F rías, S 
don Manuel GarcíA Guerrero y  don 4  
■ R nriqae Souyírón. ■ |
Los nuevos esposos, a quienes de- I 
seamos muchas felicidades, marcha- f  
ron  a Sevilla, en viaje de boda. j m
SPORT VELO-MALAGA
lío y  Domingo, a las dos en bun- 
to de la tarde, se celebrará la anuncia- 
dá ca tre ra  de ciclistas ,orgáuizáda por 
esta Sociedad, én la c a rré té rá^ é  To- 
rremolinos, deáds el kilémetro 3 ál IS 
- y  vuélta.'' ■ V - ■ '  ̂ i >
Mán quedado inscriptos los señores 
siguientes: Don Antonio Valero, don 
Máhuel Elena, don Enrique H atáfro ,
. don Gabriel Téllez, don Francisco 
B úérrero, don Juan Raíz, don Manuel 
Gisíixía, don José VÜianueva, don: Six­
to Guádros y don Francisco Torres.
Ei señor Gámez Rufz, corresponsal 
íUif Málaga de, JBspaSw Sportiva^ de MU-
drií?, ha ériviádo p a ta  esta ca tre ra  un 
 ̂ premio dé diez pesetas, para el fiadle- 
ro de los corredores que llegue al Vi- 
(felióMettro’13). “ ;
Mr
Anoche, a  las nueéé se célébró éh la 
parroquia de los Mártires el acto de 
im ponerlas aguas bautismales^a un' 
hermoso niño, hijo de nuestro eáÜÉia';
iTOSIjTOS!
Se curan RÁPfri*ÁMÉNTETÔ AFJtíOEÍ'
J ol i©
A L , N A I ^ ( g Y L '-
La Oemisión te  hnalga ®a
lots cstuáísmt«s, pm «ntó ayo? 
eión al gobaruater civil. '
.̂; Ku ®í n»g®ci«t© a«rréspénáíont%||t'p* 
t« Gtbiorno. civil sf 'h ^ n  racibiao’.Fos 
partos Í 9 aceiténfos SoVtrabajo sufridos 
per les obreros siguíontes: V
Antonio Balieetoros López, JukuAM^" 
tía Preto, R«ifftei Mentes Aivaraz*:.Ma­
nas! Herrera Pastor, rJusoa Gertés liiqr^ 
Un, Diego Maya Rstoya y Gonzai® Férez 
Crespo.
Desáo !á prisión te  Málaga één 
tucilas a. la te  Granate les ré c li^ s  
Jasó H ern ia  Zayasy^ José Mato G&líafie.
Pól.eélo Góbísána ¿ iv ll'ha 'fido  autoé:) 
riz&do el embaf^iuo te  poquetoe oonto- i 
iniéb*ép éqlé'i¡i%"y l^llh.és ta fhégon arti-1 
ñciutoi, eon''tea«nb'á íes cuérp,®sás k'., 
gtt&rnfeióiir do’Méiífiéi,- qU»' úpó'tou fl® fes-, ■' 
tojarúi éía 'te taPátroms'áa. lafaníeria.
La DiracMóñ iSéaqrpL do Administra- *: 
ciónnnunoia las sigúfmtoé vacantés áej 
«oerstifr^: '  ̂ '
Sécrétárfa té l’ArjruntainiéUf® da-Fros- 
ntnáilía,' t é  la pravlncié da Mádrit, a cu­
ya SéérétaríAuerréepeulllé/^sogúu oí Rs- 
glamoáte', ua hsbér AnU«dáe 500posotas.
La té  Terraésla, te  lá Báróens; Sara- 
márénsfio, ‘to la  t® Huóso»-; y áj«ivir/1® 
1¿ 4«! M atrit; dota toa con ei hsbs»r «;¿Uisr 
da 750 p^édtoá.
Ln tí? Bonimsrfa'd, do laido Aíiknto;
Por roa! osdan tot ministorio t« Há-** 
eienta Sé tselaro que ne preeoto impo- 
i ñor proBrie en al etmbio a Its frisierioues 
iuf3fior®e a 19 pssstos, atontas por te- 
! ckradón verbal t«  víB jeros o pagas per
S terecheste imperkoléa y sxpertocíóc 
qneaa efectúen en las Áiu%n«s taranto 
eimaf actual, y hoyau te poreibimé «a 
monetf éfpañola to plata e billetes tél 
s  Baacftdé'-Bt^añ's.'
1  Bü|o 1|  prosHoñeia tal Gebornotdf oí- 
p vil, so reunió ay«r a ks «nos to 'la 
ñaua, en su iespaeho  ̂la Junto Provin- 
i^círi t s  subsistenoks.
V.^sr«aniá«9 cambiaron impresionas, 
I  los tstsf rou títos eor íes
i  oxaminan*.. icortapto vol-
I  alcaltos te tos puv- -úi© s|ton
ivor « rounírso etra <
" I  uHímatds Ies-tatos qo« toben *o
su íumi ^ olcaltes to esto provifiCia.
(  4  „MLA RRETALUR^CA
P a s e o  de  lo s  T ilé$ , M 8 . * A táln |f;||
So «qnitiuyeu usB&dnrqA, d e^ a ite f , puontos y toda cluio do hral: 
'««tálieno. - '■ ‘
Sé vende a prociea baJoi> poleéfr engranajéÉ;;velantes y xhueliat ettas 
f u  dé tdsrro fundido. * >■' . ■
, Hoy, a Jas tres, do ía toMo,
Granada up ^hoaRoneji a ia «•
la que f^ó íisUr.guit» áüreclói'a téo q u i- - 
lia Normáli Siñerita Ana Solo do Zaídi- ^
Bu dicho hómonijo tomarán parto Jas 
olomontos cuitara tos do la^tapitai vociae,
‘ vsrificándoso a continuación el acto te  
descubrir, «n la msneiona^a, Jíorms!, 
una artística lápida que parpélue sú ino- 
I moría.
. E xeélq& té ré s u lta d ó  f
Nos ha site  Cemarficada una notoblo' ^  
Lóuraeián yealízatá pe? @i ocufis'Sá toa  
l^ n tiag e  Diáf Rodríguez, Martínex de la 
hrega (ftútos deja Btls») 12, én ton Má^ 
|húéi Hldál^^otquo vive On chito fié to Tri- 
p i i a t  111, quien en breves ti^s fué 
’̂eurad© tí® una muy greve y peiigriísa 
íonfariaetad de la visto, con inmejorable 
Lresúltodo.
#MT«q&EM AOO
£ ¿  M j ^ O Ñ
’ike#l' f ú o m  W S
T Ñ s í é ú ic t ó N & s  Y s o t t c í p s
' : m p j t s s m n i e t d ^ ^ e ¡ £ í  , 
i#® *»* fS ’ W k T
{“4M
el ostómaiMmtotomm aea l de SAI
A intoétlhes é! Blixir 
m  GARLOS. '
Duráhi^ él mea d» DIeiombra*»%ue re- 
'JÚbxóédo a k s  quí!; sufran te  HERNIAS, 
rénVéU'domimlie, Pisea^te la :Me're«tí n ú - , 
|ÉElHiitoí28 «I re*príi«eAtonto dalortopódíGO 
'óftjBar-Ap&riciy te  Maárilí.v 
"/'^Ifsbomof k s  'Maches enrapienosqua. 
, ha ébtoniie 6®n »u 'ítueyo móleá© Y os-. 
L«vit, d«* la te  B«rcoions; Víga«;s’?i i« < uerá^és siga le su;«rto que basto hoy le 
« . L.g?c,H.; S m  Ramán ,  Bifos=«EW l'« é !Íp i» « y  U.M m  est. prei^noi.. 
ra, tía to te  Tóletíe; totatías tm . oí hib®? 
anual te  950 pobo tos.
*]gt
Síf r J?. 5, Lr G 'ifim
i/.ti
La de Pie t«) Penadás^ de Ja-do Berca- 
léna, y to da^Bi Taré, te*la t e  G^istolión, 
dotadas con éi htbor anuál té  1:250 po­
satas..
La do Ptoiodá, delé  do Itortíofoue; Mo- 
ralftja, do lá de C áeles, La'Junquore, to  
la de Gerona, Bstéfiiüó, t é  la t«  Huesca, 
y Misiata, de to de Vetonciaí totat&a con 
oi haber anúaldé 1:509‘poéetas.
Bi miiristré de >Fó#ento ha dispuesto 
que no sean te s tln tio s  a Jefaturas da * 
'«bras*púl^ioaa déJaJ*®niueútoJca ftmcie-. 
aaries te.toé tíétíútes cuerpos faóuitati-1
GAM AS D E  H IK R R G
!^a'cíéménd^.mos oi depósito do fábrioé 
'éélle Qoxnpañia F .
‘̂ .*cáéa más antigua y la que ofltoés - 
^áújíaFautto su arUfiSñio. *
-vm|l‘Oasa no vende i'¡líl«zés,-|Mvr oes- 
jfijt^lhto todo es nuevo.
sucursal ni agontos propa- 
g&é^iilas, su artíeulo se rocemiondú
****j^cio î o fábrica.—Cést^a^ffc F
JBAlFriAGO IRAZ
■.««rtaa# 19 - Máliiv»*.
» 0 ‘




. “ A' ■
Córáobt.—Ba oí sop^f 
National vorlfioatfo afa» la Íojrtani,.i^3¡ro- 
raeié «t»áétrkitíaH«aie»t^ a Cálráaba» 
GoneoAiéia el priaaex p r # t f i i l i ?
4o Salónica icé cscuehado ton gran 
atanaittt i  interéi pw  ti  to starte / raei- 
bitnáoi al acabar aa trabajo, maohei 
aplaatot 7 falíéítaeionát.
Ha ragrecaóo a la Gorto ti lainiijtro áo 
Befil40'taflar HiOiobOí
| b  laUteiio \a a t|o ra  ^afaofa I f  Itb 
modoTar. ‘
Ruis Jiiiénei airm a gao 
attnáoiá proanrose á fedit lab nóbitif
dadaa.  ̂ • ; ; • ■■■ ■
Bnirato on la intorpilaeión ftrroTia- 
ria. .
Palaeloa ataca a lea fti^reiriariei ca t^  
licea.
Riaettaao el proyecte de aatniatia. 
Alcalá Ztmera cenaano nn tárnO;
nea aclaran
atbriee; aa limitan a 
bainbtidota en todo al 
aeáa an ataqno enemigo 
Fraheya.
Loa ánatre-alemanaa no
le qnt allí ecarre.
Fá ktnhayn prtaignt au a^anct victo» 
rieae en todo el frente de Valaqnia.
B1 enemigo, derrotado, te  retira en 
deaorden én dirección al cate.
Bn el cemanicade róao hallamoa alga»
mencionar intenaoa i  ettém!|^ de ViHf, al aur de |  JJ
dió
Laairea aeriea dicho biüelo fóoî dn f.
éáúL IS i
expendidas e i |. c f ^  cp|pitii, en Ja admi» 
niatración número 1, eaUbledida en la 
eálio de la Bopárteria, de' la qúe ta pro< 
pietarie den /can A.W«ar y a cayo frente 
80 halla don AnteúiO Lópea,
Bóte nos mánifeetó qaé ignoraba OaiÓ- 
nea (aeran lea agraeiadea, pare 
qao vendió lea biUetei ia  lié trea atrita 
a fldi iOlfi ptraona, qae lo pareeié leraa- 
tora.
Guantas geationoa hioimea para adqai> 
rir algañsa héticiáa dO íes faverecldilí« 
per la aaerte roaaítaren infractaeaaa.
Alganoa decían, ignoranloa con qaé 
fandamento, qae les billatea premiadM 
tetabaá on el Garpié y etrei que se hl> 
liaban on AndújaL
Además do laa t*ta atrita del 80.6Í9 ao 
han vendido en Górleba lea' biiietta ce» 
rroapendientca a lea anr»»aaaeionea y 
a laa centonas hasta el tO.&SO.





-..-i í-.' 4 por 
Banco Hkpane American».
» . de Btpa&Ar̂  '̂  '" v >. 
Gompafiia A. Tabaco. . 
Aai&rerá Preflítntca ^









aboga porque le incluyan en la amniatia
**Beminge cánsame el segando turna, o I ^»ítí*de*nottciaa
embargo, indicar tamo linca aproxima» 




rfAertRaiiinndacienea.  ̂ ^
. % Cenyeraande con lea periediataa moa<
í  J?.®"’ I  trábase aatiafecho de la situaoién en qae
nw hailemce.
naa cohéci»^* ■ t-  Biea qhé deopuéi de la jwnada'de
B a l l e s t d ^ t ~  I  ayqr el ^
Ztragexa.~Le# tódtbt̂ lá L.ox*nO| Lite 
y RivaS eperirén' iey nqeviMiInte ql 
aspada BaÍíe»t»rol,^»nc6üfrá|Aele,  ̂
íce» infeciBieae, qq» erq cauff. del áw|d» 
febril de! herido., ' . ’
Beainfcct&de el fec», ̂ ppráá !d| t||> 
dicta que mejore rápíiiia|énll9¿il P9» 
(erke. ■
]p o n  A lfp i is o
Sevilla.—La macana 4« bey la dedicó 
den Alfenao a pasear por «I céntre de la  ̂
población, visitando también la Corta da |  
Tablada y loa palacios de la Bxpeaición - 
SEíspane-Amerieana.
Per la farde eenenrrié a la tirada da 
pichanes qa$ esta Scctsdmd ha organlxa- 
da an an honor.
Bata nacha en el expreao regresará a 
Madrid.
Pareea probabie que don Atfonae cen> 
curra a una montairio que se está erga» 
nixande en una hermosa daca del tér* 
mine de Almadén.
C a r r e r a s  d e  c a b a l l o s
Sevilla.—Siügún nuestras neiieias, ia 
Seciadad de Femante de la Cria Cabellar 
de Espafia está erguniXande la oeiebra* 
alón do varias carreras de oabailas que 
tendrán Ingsr «n el próxima mes de 
Bnero.
Entre etres cnadresae inscribirán las. 
dcl duqúO de TOiédÓ, conde dé Ja Gimó< 
ra, di Martcrel, le'VílMBiÓjór, dó M«- 
ticy, de Kiguer, del oendo df la Máxa, 
del conde del Rincón, dO Andriaferî o* 
palma, de CofcXA»h*dor 4f k, C®P» 
rey en 8«n Sebastián) y otras maches 
suedrss que han eorrido en las úUtaaes 
carrsras celébralas sh Madrid.
C h o q u e  d o  b a r c o s
Gádix.—Ha ocurrido una colieión an» 
trs les buques italiano •ámalia Cam- 
psohi», y el poríttgués «Lhado Fogci.
Beto úitima resultó con importantes 
averias, creyánácse que es hundirá.
B1 iGampechf» rtcégió a les tripnlnn» 
tei, trayóndeíos a Gádíx.
T e m p o r a l
CádIx.»C«ati£Úa ol téinperel y a censa 
de áste se hace mpesibie el trahejo en el 
campe, cundiendo ia miserie entre les 
braósres. \  ^  H
■ , . G e n t i l . í '
Cádix.»Ba k ô<^PkAella¡) *̂icUprh%î  
dnde principio l|s  ©brap para ej h*elMo 
de los reatas de loc q̂ P’ikdcs qné ^  
ron las tJorte» Co»ati»u*«nJ  ̂db J812.
A M a d r i d
Sevilla.-x-Por l» »oehe marchó n Mú* 
drid ion A í«B8o XIII.  ̂ '
 ̂ 'I L s s  s u b s I s t o B c i a s  
Las Paimas.—-Lea áaimes sstan muy 
inqoietj7S por consecuqnc^ dn. k  cfras»
■ tia de kf.qnbsiéW ííly
^akís^a .qj?í|ntadl»i||e4i', 4f
inffiión pnrmnleni.f, m ’
jqri n ««hilbiar los díMfesíive*^^
Variss minorías se han deelarede cén« 
formes cen elld.ineluse los regionaíistas.
Ayer eenferenció den GambA quien 
tamMéá se muestra pro|«cie. > 
Confirmé e! conde que casi toda k  
sesión de esta tamkse deéiearár.̂  al pro-, 
yeóte da ámhisfíá.. ...
E n  i r o b e r n s o i é h
Ruix líméncx, per hallarse stafcadísi 
me, ue pudo recibir á les périéiietas.
Bn su defedid fó hiñe ii'éubsoérkbHé, 
leyéndeien nh telegrsmé is  CárCiigents 
en el qúé'Se ItohhpiA Ahe 'pC^rfécto^de 
las iaunlaci«pa kddh«jé fekl 
euentran sin albargnC, y étr» de Orihue»güe
le partieipande que ai Segura ha décre 
oído des mitres,'registráúlésé eí doleré 
80 sácese ̂ de qué ié ecrriénje érrástréra 
a un nifié |ú« su kédré lrét|iiiií entre 
les braxes.
P o i i o i ó n
Uaa eemisión dé vécines del barríe de 
Pesas visitó ai. ministro para soplicaris 
quo no se smpléée en la Monelsa si Hos* 
pital ds opidéaiieas. ’ ' '
S o l i o i t u d  a t e n d i d a
Ŝo ha ac(?e|Uíf?, q̂ lâ pê ĵón, |
intsrvisnoh 
Ikstsrts y Ventosa, pidísnde que se am 
plie.
Sen deseehadas unas 
aceptan otras.
Llégase al ariíoulo ssgundo, al que 
Nengnés presenta nna enmienda pnr| 
que se incluyan lae ofensas al ejér'cite.
Gastrevide reknstses la demanda, cén  ̂
tostando Remanenes, para hégárae, ala­
gando que el ejército es nnt instítnciéq 
fnndemeatal, esencin do k  pitria. 
Bsdssseheda. •
Rérnta Chaix defitnds etrn snmiendn
pars^SnSvilH sn^^  
heja| ds Sj|rylmSja de astriñes y mili- 
tairéS.' "■*'Y '
Barrievere efirma qn# ya le preeeptfia 
el p r o y e c t e . ' '
eóiáea Cha» as d̂  par satisfsche y 
fstira la enmienda, i .
Interviene Mereuo Mendfxa, citando 
el cfio idei eeréaíci/de k  armada aeikr 
Librader,. '"■■■■ ■'
Apruébase tede/él proyecté/ deseéhán  ̂
leéé él nrlicnió tdicienni. a
T éc levanta |a aesién.
a o b iF a r a n o ia
El jefe di eatclanes
seier dékBd ba éelebradé nna cinferah'
eia cén él Praaidéhté del Cehé^o.
Ala salida nsgé aquél qas'^hnbisra 
pactad» Céh élRebierne, aflrmahdé qut 
sólo packrá en el salén d» sesienes.
La comisión ds la alta eámern qus sn* 
tisnds sn si préysst» pebre raglamentt- 
eién del inega, ba sbierte nna inferma- 
eién escrita invitand» a enantes dcsaén 
apenar dates u k  misma.
R e u n i ó n
Las ssfierss Alvarad», Rnix Jimihix y 
Al|sofa calcbraren una rsanién.̂
, £ o « 'r e f b r m i s t e n . :;
Les diputades qué sigúsn Isa inspira» 
ciénsi ds dén Melqüiades, han aoérdáde 
rstirar las shmiéádas qhé ténlah fsrhtn» 
ludas al presupueste de Justicia ; éh vir­
tud de haber námitide la eémisióh las 
relermaé que su ellas prcpenlen.
f i l  e o n d e  d e s i s t e
Romanonss en vista del desaonerde 
de las minerias, ha desíitidc de! propó* 
site de eelebrer cesión les l{ i | LisUvos.
enmiendas y nalíérrsa Compelung-Pi-
tsssi y la gran carretera que desde Pi- 
téséi termina en Giurgeve sobre el Da- 
hhbié. ,Parece *qae lea anstro-nlsmanss han 
atraveséds mones rápidamsnte estes dos 
iltimes días, tal vexpara reagrupar sne 
elementes y dar tismpe n sns esinmnea 
dq ipreviaionamisnto a aesrearss ■ la lí­
nea dé feémbete, cen objete de haikrss 
éh mejeres oeniieisnes en case doRna 
eventual interveneión rnss.
Nes; aferramqe a k  iden dé qite prente 
api^ééeráa euérpes de ejércitos rases 
msudades per el granduqáe Hicolés.
Bh Jes Cárpatos sslvátiess las rusas 
noabáfi dé sbtonsr algunas triunfes, que 
né sotídésdefiablss! pérsén asta rsiién 
mentafiesa, ya cubieni fié nieva/ ni les 
rnsss ni sns aliados avanxtrán rápid^ 
ménts, ^ éstés esmbaiss h» tendrán ét#a 
iniuéhok en les aCemtsCiiiísntes ds Rn- 
kñéíín qns ti détsnerTas filenas ds Keŝ
esté dll' «érhá, Tés ss rrk a  réchexarett 
un viciante ataque enemíge c»ntrn/..X! ŝ 
pésiciéiísa déf lieTts de «of itxin.
Se esialnihténé» eaieaeé en k  r s ^ fh  
de.Meneetir.
^GiiB«ttrériih|l«émpé.
Les ¡nfertosi rstibidss^^ Rúmamn 
aénslnlrfjeééá sfátémái ' '  '
Les fnsrxas rumafiss rechaxarsa les
ataqusfffiíldMélit. . •
Al eoite y saresata hieisrgn g rsa |ss  
esfttiéídll paré* éefimtísé Ih m da
Ies «lemanes eemtndadcs per Machen-
sen. hesti-Les rnmnnss ebiisnen vsntejas¡ 
gande lasrteisisnts al snsmigo.
Les rnsea atacan vigeresemsnte en la
TransilyqAiq ¡qA UA' frenté dĉ  fw® hiló- 
: metros. ' ■
riñe slsmán.
Bl submarino esmsnxó a disparar ea-̂  
pp SénaxtS centra ol trasatiáuticé, paro ésta 
I  legró escapar, gracias principaimente a 
la habilidad dcl capitán y a su preesneim 
de ánimo, quor cfnsignió evitar k  que 
parces casi milagrose, qus él pase je ne 
se nmeérctttase y cen el pánico roaUxase 
locuras.
D e  B e r n a
Hambre
Aseguran que el hambre reina en Vie­
ne, donde k  crisis alimenticia ha liega» 
 ̂do a adquirir terribles prepercieaes.
! GratitudBiesn que el difunto emperador de w Auetria Hungría, ha dejado en en testu- 1 mente «n legado de un millón de core» 
nal puré la aotrix madama Catalina Sch-
s/ ratt.DRl,]Ld)ndrOB / I  jBita aotrix fné amiga del emperador y
Ofleial ^llcgó a ejeroer sobre ói tanta iiBfltteneia, 
Bi onsmJgé bemhardeó nnsetre frente, I  quq era Ikmada la emperatrix cin co- 
en las ckeanias; de Gnadoceurt, ambas |  roq|.,
criiks ds! Aceré y fkés puntee. i  Aaa«terdam
i ^  * .  »n>>ek.i. « « » • « »  |
^actividad.  ̂ „ , . 1  , rrut»»**
Dea crqidn aloilihfts, sébrs Souehtx, |  Holanda ha preguntade a Akmama si
frecasaxén- / R e f é r a   ̂
8s anuncia la reforma delQoneeje da |  
guerra, redmeiende el número de veear»r| 
les y skxpliiéMide lesttrámHééf ^ |
, Le csnutituir4n e|prsM#enta, 4el Con­
seje, les kiüíétrés is  la Gusrré y ds las
entro los ba!g«s deportadesen dicha p»ís
ne habla muchos qqs, rafngiades en Ho­
landa. volvieron a Bélgica, dadas las se- 
garidades qns Is afreció si Gobierno 
neerlandés.
 ̂ La reepnesfa infiairá en «Heno de ia 
protesta do Heianua, qué de todes molos
Bl ministro :de Pensionas' pros^unoié
seSy láven Aria, impidiéndelásébrsr . . «
contra ilsVshtútUjérCité del gran duqui f Ige y sir Bduard» Cers». 
IfíCétáe. ' , i "
Bh MtCedeñia los progresas ds las 
nliadfs csntintta, pero lentamente.
Las trepas británicas combatan sh 
Maekncéve, coren dal Tardar, al sudecs- 
tc dcl lego Bcirant las ssrvica en Ura­
nista, sn k  orilla derecha dcl Cerné, a 
k  altura de Yven} los franesaes sn si 
rscede dsl tíe, al norte de Para vela y ti- 
redePer di la ¿rtura da Ta Cótí 1,24^1 
sais kllémetres y medie alaoreesie de 
Moneatir. A su ixquíerda las italiansa 
avaexan sobfo Crixua Btésá, que hsrdsa 
par él éssts el curso superior dsl Bra-
Golsnias, si primar lord dsl AlmírantaA- 1  ha ds ser muy enérgíoa.
 l s o a o. ‘' . i  Convosatoria
„, Gome miembros Csnsaltivoa eonnutri» |  Las sutsridndés alemanas ds Lieja h»a 
í rán si |afe dsl fiitade Mayor y si prusir é  egú^seáde a todos los paisanos éo 17 a 
I lord naval. §40  afios, para qué acudan al gobiernoDlsourgo I militar.
gor.
Bi Iranto francés parcos que tiene algo 
más ds amplitud ni sur dol Semm» y «n 
ol soeter do Deaoument-Taux.
bi^rgp ̂ 0 ^ e i s i ^ t q  é% q p
actual citelrátice dij; pijpgiilane y fiiraCv
tar da íBÍ Gaiveraci , ion Rufino Blanco,
y , d e  k
m m  héhvii»®»
N-3  ̂ S S » -e fitü d io
Bnéeil eainiia las ínstanetas prsienk- 
das por eineuonta cctoirátices ia la uni- 
varsiiai para qúa ss ééngrégué el elans- 
tré en reunión extraerdiharia.
E m m ie iió it
Bi iiputadé rapablkane asñior Gómex 
Chaix ba presontaio una anmifnia para
qqc se aqm«ék Oja quiqientés pésetes
les ausl|®é do les eficiaks io $a|a y 
previncíalos quf ’ lJfV§9-: wd| .Pé cjnea 
«fios en él cargf, é qué sé ak«rti®sn las 
vucahtss, aplicániesé su imperto a asta-, 
blaecr quinquoni^j^aia los eftiiiaios mái
(FOR VBLÉhRAFe)'
c s n iiM
n é t t e i d
'La 'sTWaólliá Mr.'
So afthhcía ilbs «V**̂ *®
Nombramiento y eustlthplón
Bn Inglaterra, Jsüioos ha sido nem» 
braieprimor leri naval iel almirantez- 
ge, eustíttt|éaÍelo Bavii Beatty on ol
monis iol%qgrqi| A»k».. .-•v’
Refaeraoé
La ilogaia troco enérpés dé éjá w^ 
te rns«s sn auxilié ié  Rnkéma y la no» 
üüa de quo ol zar ha nsmbreie al gran 
iáqpa N.̂ céJíá8 para él méhie dé 'osa p»r  ̂
ta Col írahtr, iemuestrañ quf Iré ruké* 
nos sofán éestoniáos muy próhtq pér Rú-
aié* ■ •_Né pqalé haber para on,q«'mi'jcr ifé» 
eqn'fortaáio.iii más cicra muéiti‘á íaqqa;,.. 
podré situación modificarse iospniS 
io les di|8 éq prueba.
■ , Avahi^^
3v Bn Maeodenia signe i«ntemonto: aL 
avancé da les aliadas, que so apeiorarén 
su la región do Graiesci, do v&rias trin»̂  
eharao, que han onesntrada lionas dé 
cadáveres. *
’ ' Gomunloéde»’
quo so halla on ol Cáucaso, so péi 
éo ofovan a /: ,
L» tardo y k  nacho so iotlixareq tra.n» 
quilameats on ol conjanta dol.frqitto,  ̂ , 
On© do nusstrés aeroplanos /arrojé 
nuevf bembas «abra ia ettaoién dqSpi|in-
.'ceuri, y.k^’.a sséro ks .aéqntcnfmiahtés
intqrasanti distarse on un mitin, y on» 
triétraséesas dijo: 
cLao fuarxas do leS aliados alcanxatki 
su máxime dasarrollo si próximo varé- 
no, psro precisa que nes erganieomes, 
como nunca lo cstavim»t/>étk>a8tgurar 
'la'fiél#riir-"v'-''r"r" ■
Bebemos imRarvOhiafufrso |.ô AfJ**** 
nia; tCdes les hokbroé y méjcroS inglo» 
sos han dsponsrss al servicio do la guo-
rra.» «  ,Beportaotoaes
Los aiomanqs haq deportado al Lim- 
burga, pférlanáói hokbrss y mujéros ds
l | a  80. uA®**
Próxima batplla
Ko sa sabe nada do la situación do h s 
fasrxae rumanas do Slatins; más sin du* 
di haca tiompe quo'̂  d»bi»roa ds ropls- : 
garas, slgaiéhdo él movimiento genera!  ̂
de retirada. ' ,
Él sikncio os absoluto acerca de los /  
planes dsl mando rumano.
Marool HuUh sigua efirmanáo en «L* 
Kch'Afié Párié»/ qué los rhscs centínúan , 
jlogiindíbpsyJ^,.MoIdtxÍA » k  Yckv<I®k. ' 
S« hablé ds unas líáéás muy «ortos i 
proparaioa a alAunéoJogua» do Bapa- 
|ost, deudo so litrará una baiatk dsci» 
éíva. ^
Bada Si sabSí oh substancia.
Btdilema pkhtoa así: Él cjéfcUo
irumaqo, qu» rotroaodhsin d«jar. prisie - 
nores hi mataríal cu poásr dal anamíge, 
y qué olihaccrlOfSO, aprcxtmq’ a k« ra - 
faorxcs rusos, |la rá  la b«talia,d*kntA® 
AotíáédéiBucaJMsti-
P«c»;Ák® k ík h  para Sibstlc a eioncia 
iCkrtu^s'/ t
D e  R obeia
V ‘ . P^rééoudiÓn hurláda
Bi cDuquc de loq Abrnxxé.éq él .heraqe-
Sobro las def ortaolones 
f  Las diperlqoíones a Lmburgo alean- 
¿ san a la cifra do 35 009 hombros,
 ̂ Proviamente habíon sido deportados 
I  todos los maostros, curas y alcaides.
I  Presos
'i Corea da Disst, cuarenta. Beldados ■' 
f manos apresaron a 150 paisanos qu^ î ’%- 
I bajaban on o! campó, no pormitiófiéolos 
I ni áua que so despidieran da sus famí* 
f lias.
f  D e  R o t t e r d a m
 ̂ Supervivientes
íj Bi vapor noruego «Sihoi» ha rocogide 
a 10 tripuloíitas de dos valeros holande­
ses, hundidos por un submarino en ol 
mar dol Norte.
D e  P e t r o g r a d o
: 5 Oficial
Ba el vallé de AUux, ios rumanos si­
guen rechazando al énsmigo, y on Boc­
ea ssopodéreren de una serio 4a eituras.
Tambióa repsUmas divorsaé aceméti- 
dis on ol fronte dol ©ínubio.
Los contrarias se apodereron de leS 
pueblos do Komun y Getinari,
Bn la Bobruéja so sefiakn encuentras 
do Jas vanguardics.
Logramos detenerla ofensiva advsr» 
seria en las erillós dai Stoohod, corea-' 
nías dal puablo do Ksivsreuse.
Én Jos Cárpates forastaUs proeigucn 
les eembatee, y a consacucusia do loa 
réñqtidas ataquos abondanaacs ia altu-> 
ra'dc Rurc Rokala.
AUqr de Kirlikba nos apoderamos 
dq una seria do alturas.
Bh ai Cáucaso ecasienamos al sxomi- 
ge clavadas pérdidas.
Hacía ias criiks del A?art captura­
mos des esñohos de moctafi»., sois am^- 





do les artlctiléo dé pHáaara áéCi
C o n s e j o  d o  g u e r r a
Y Gsocrés.-S« ha rounido ol Censrji do 
guerra para var y ísliurTa causa incóa­
la  contra dos hermanea dviartoras d#l 
ejército do A|rrca.
solicitó que se «endonara « 
nne de ollas a ia pona do roclnoión psr- 
pituo, rctirendo ia aeosación rospacto si 
»tro.
F A ls K t to t io ia
Coruñf.—Ha llogade al tnsittá&iic» 
cA'fénso
Ancche recogió el baque un radiogra- 
ma dioionáe que íes alemanes habían 
entrado sn Bpearest, notieia qus no s t 
haeopjrmado,
i o i b r e  u n  a l i o r d A je
fédix —Bi vapor cAlicante» ha roés- 
rride los logaros dando so registró él 
«bordaje do que so habla en sntoner 
dospacbo. ' ,
Dolbuqua lusitame «Foge» seiq «noen- 
tró barriles y tablones.
So croe quo áioho^arao •• huhaíó.po» 
rociondo ol capitán, contramtostro y 
ocho marineros.
DI IID R ID
Gekisnxi la sésfóh a ia hora habÜtl^i, ^  
prosidishdéGarcía Prioto. ... x. ’’
^"OiS|ir«l blfiiíHffiirGéBiérltl si s i ló r  J  
Alba.
Ss prenuBcitn les sbligadss disburses 
hsoroíógiecs Céil táéii%e dsl faUcsímisn» . 
t f  dé Alehté3,^aélfllhi;' 3 .1 ?•; / , ' ■' ̂ ■
'  És^ó ahuheia «bu intérpalaihón sobra ¿ 
Isa subsistsneiaé. . ^
Alba dafiands la política dcl Gobierne |  
y expresa abéotuta ecnfianxa sn la uetuat " 
qióB de Ja Junta.
Stdó k  jMgé Lasficit, m  knto que .j,
' Juney Ja dafiendfi' -
Aüsiidé créa ineportuna la intorvan- 
ción da Junoy, por le que éste cfrcco di» é  
milir su carge en la Junta. P
A'kndo dft «.
Alba rasga % Jenoy quo retire k  dimi- i 
Sióh. ^
So entra en la ordsq dál dié.
Dis«ú'sse *1 proyecté r»!atíV® a ía omi» í  
lió» éfs dauáo.
Reárigáb^z d«fi»niola péUlica do dos 
gravü.cloh8é, cu&taKÜnéék áíba. P.
Sánchez Teca censura que les libera» í  
' los pa&ai: en &ñ« sin etsndoraía M
rocenavHQoióa nacional, y obega per la 
reform<i 4o les istátutes dal Banco.
Proponé al c?£d»r la prekción dol pro- ^  
supútelo'oréicarif y do k s  toyos oconó» í  
mices.
Aibt s i  cp&n» a k s  oxcitacioses per» |  
que urge aprobar rápidamonto les prs- $  
supuosios y discutir ios proyectes oes 
hómicés.




G o n f e r e n c i n
Con baotanto auditorio eolobró esta 
ñocha su anunciada eonforoncía, cu el 
Ateneo, sobro ol toma «Los ospsñoios sin 
patria, ds Salónica», Mr. Isaac Atboh 
Jsporta.
Bl culto roprsscntantf ds les rofardiM
CONGRESO
Da cemisBz» k  séaióu a ks tras y 
veinte Bunutss, bajo la ptosideneia do % 
ViUouaova. ' , M
Tema asíante on el banco axul ol mi- 1  
niitré do la Gebornaoién. W
So formulan varios ruegos de escaso ^ 
ínteróa.
Cemsngs reitera k  urgencia da loa 
socorros o Aloira.
¿A f ^ . ^ ^ * * *  ^  
icsBlálá', ¿e MáHwk^ñe se a ír le ig í  fi káékrlé^  ̂Várits
B8fÉ«Éta8, per# a t p i t s  B ath ilie  ©tra
«ARtestÉdióR B ^ortr U  c á lf^ á ,
©lisia© ititoapÉ f o t  i© f  »®ks©lh-
J í f É f lU  «•A©c,if^  ̂ l® * •
iasistir uA l l l  prAfÉ®^^*» ia©m®at©s c» q tc
* |a a r 4 a f  sil®»-
«i©, j  se rediré A fiti k e n o s  á i-
f s u k l  I f
f ic © a ll í  la p • k Ie !^ » |íU ^ # ©  
cmri©si4a4 f í e l a  e s e lta b a fa tá  t« e
svfeéia t  i »  ^ i B a  iflGm» J ^ F » '
tli ©jo 4e 1© llavA li v i4  Arr;©4illajsf lle raA if 4®laÉíA 
4tUr»ciÍj©/, ante el i * i l  la k ijiia  ®É^©ntra4© ©Tah^© 
táÉtas veces, le r;ó iU fit i®sp»é«, yy •© np  it4itfl4©  a 
u a  impsls© irresistilile f  s«periér a so y©lu»u4» 41- 
rij|it^sé a akrir lá  viaLtRa paig íiJiiiEai ia 4e eafriisite. 
Dés4« á^Éel «©RiVÉt® delac©» Iasl4u4aé 4e H aaetia; 
Lh ptÉa 4h¿Batlái4e «ya «©a^ena amoros©» y s« «aim 
s© aá®i© c a a r to v e ^
«iÉéw ■ ■; •
"ÑkfcytucoÉ «st© 8« traafttüiÉÓ ©lí(©i Ias «» j« r«s 
3Í«Ét¿É l i s  Wkk* aVéhi ô m i a i4s fÉ« m lf s ie rA  © im  
>«r« taw kléa á iíeÉ  f  0r « 8p«lieÉdá |» e  p»«4»» t«A«f 
k i i  t^r«ia© ; 4« »o4Ó  f««  t©4© fesAr 4« « I t i  d a ie  
e . »»  seatimUat© cfÉaé^ailt© 4e «spcriaiA ^




1© ka1ii«ra esta4© aat«s 4« penetfar la seertta  caasa 
4« lé» Htat©s 4« lapék re  BatkiU a.
B attó l4 l 4araaié poco y i» a l;f t t« 'U s  prim aras 
péffii y jériifiérát aUgrlaa 4el am or 4aa el mism® 
rasaUaáo. Daspertóíé, paés, «©a les ®j©t cargados y 
laay  4«fai4a. De boéaa gaitá kukior© eviíado la visita 
4e Buvat baj© » a  pretest© ü á l f  e itr t;  per© este, in-- 
fttíet© ya ,Jiib ia  y re¿«a tado  a N aa«tta dos veces si 
Bathild* estaba visible. BatkUde, por ta a ta  se arm é 
4e l #4H^ s»  válor, y íúé a presitaiar sa  «ara rísaeña
para lecibif el beso 4« 8» b a ta  tu to r.
Pero B avst teala  d«aaáskd© iastiat©  y ooaoci- 
mieat© 4el corazón para áé jarst «aga ia r por uaa 
so a tisá i al Mémeato^íadvirtté la tristeza de los ©jos 
de sa  papila, la palidez de su sem blante, y no se le 
© c d lté 'fa e d g á n  pesar atorm entaba a Bathilde. Ge­
nio a a es tro i lectores jNiedaa figurarso, B tth ilde ase­
g u ré  f o t  ningún disgusto tenía. B avat á a g ió  creer­
lo porque conoció que aparin taado  dadarlo la in­
comodaba; mas ao  por esto  dejó d« marehars® a su 
oicifia  m uy «uidados© y peasativ©, c©a el deseo de 
saber 1© f i «  katóa p©4id© apteadum braf a su pobre 
B atkild t.
D esp iés f« «  8« fRarekó se aproxim é M áaetta a 
Batkilíde, f» «  ««and© s« v ié  séla se k ib ia  dejado caer 
sobre ana lilla , d«jaad© l a  kraz© «aido, y apoyando 
t a  e l ©W© lA «akesi, aii«»«r©s ^B t M irza, «ekada a 
s a i  pies, «ia «© aotti 1a cAasA d« a q a tl  ab a tim lta to , 
akiUakA klaiidam eáte: t i i  pobre ah ijer períRaaeeié
g; i (
B e  M a r s e l l a  ^
Toirpttd^aiiiUiia
Ua sabatariae lia talutft a a if ia ^ i
D e  2 u r i e h
Gataatraf!»
 ̂J« g ú a  4®«pa«hoa da Baiapaat, «a la 
•atacioa da Karaaliataa ha aomrvida ua 
aapautasa ahaf aa da traaaa.
Han raaaltada asaanta y aaia laiartaa 
y ciaata eiaenanta haridaa, aaaanta da 
éataa j^ravaa.
Caaitadoa laa mmartaa araaaaúadaa.
p itte e a  (iaspa^oa
( m  T»LS8ñu#a)
Madrid-» Wldv 
G e m u a i o s d e
Pá?í».—Stt aU’ranaearaa dal día aataó 
dóiíilmffiKíffl ía srlUlaHa an toda al Iranta, 
««apio oa lo aríHa daraoha dal Maaa. 
d p 4«laa al«ii|Ésnaa hin hambardaada 
vi^'ontomanta lá ragiéa da Yaax.
Uaa p m i tndaaaa da largo alaanea 
hixp ^anba disparo* en dlreaoión a 
Nanoy.
O f i c i a l
Home.—En al VoÚa da Calla al att*MÍ. 
ga at%eé las posioieaaa do Monta Sra»
. tu^a,
Apoyada por la arliHería la raohsiá- 
»©■* con grandis» póirdadaa, ' ’ ''
JSa ti?d® ai frente, ecm aspaoíalidad oa 
Aáigio, mosata da Astago y Carao, so ah« 
Borva fttorto Inoha do artiüoría.
Los aviones ottomig is beinhxrdaaroa 
Tioo^oo, no prodneisndo víotiaiaa.
L^ igittsía Santa (Sorons axpariaon* 
tó Oiganos daños. •)
J u n t a
ha raanído li  Jaula do
sabeístonci^s.
Junof hizo prosonto qno anta los roíto- 
r«4os ratigoe áo Alba retiraba sn disiL 
sién.
Sa Aoarió 4{ae no prectda inoaatarso 
de la íábrioa do «lootridad do Haolva.
Basoahóso la ponancia acarea do las 
pa pidonas do ios aiiaoroa do carbón.
Cnatre e«»eip»ñi«s íorrevitrias cfrcoio * 
ron tarifas osp««iaie» para al transporta 
dalas sabsistonoiast
So propondrá qeo sa prohiba la exper- II 
taeióB dal earbón vogotal, flfándeso la 
tasa por las jantes províneiaies.
D e p e r t A d o e
M^dríá.-Radiegrjtinas alomanaa tnnn* 
oiaa gao ocho mil áoportados franetses. 
doi noria, han sido dovnsltos a sos ho»
aoGodiondo a les gestiones d^l
y del r«y d© Espitña.
bnaoa do FaéAjtos, gaioh la ni
da la joyería állÉJi^ pslrjl no ______
eonforiho v ig ip ls ^ sa  ^  Fatuas, vién­
dola entrar y lalir con frdononma oh una 
plataria.
Jaihbiéa pbsarvó gao Faontoa ha íiw* 
...........«na títhda da jrojpa%talada on Madrid 
•blatas osadas.
In  vista da tsdo lo ocariijlo, Angol 
^a dooidído dar eaonta a las antsridadss.
Sf sapoBs gao diehos sojstss ssan am- 
toras doi robo do ana jayaria, sitoadá an 
Mlla da La Iiarpt,da Savilla,da dandi «a 
llavaron alhajas psr vtlsr ds cqatrs nril 
darás.
, Bt danaaciants ha sids pasito a dispo- 
mcs^Aol juas da instraaeión dal distrito 
doi Fitvedor. do Bovilla.
LA ALEGRIA
RBSTAüilAirT p TXBIieA ^o T fifell
,. \  <r» IW ■—
eiPR IA K O
M azin CNtfOM 18  MAUtgA
So^vieió por oabiortos y a la lista.
Prado oonvonoional para al airviaio 
a domicilio, Bapoeialidad aa Vino do lés 
Monlos do don Alojandro Moroho, do 
Laoona.
L a
J U N T A  D E L  D E N S O
Bn su local ds la planta baja dcl Aynn* 
tamicnto, se roanió antoaneeho, a las 
JóBta local dol Ganso clastoral.
Prosidíó si señar Lépsx Lépdi.
 ̂Acordóse la désigaaoién da leaalas das* 
tinados a los celagios, gao hsn do htili- 
sarso on leo próximsó éloecionos, pasan^ 
do, odomd«i ana nota al Ayantemianto, 
dé ognollos yaa noaoaitan aor reparados.
Aotó tognido dióss psr tarminsda lé 
sesión;' ■
I
® lIiias.wE8cmelfts pái^éos, fif; Xd. pttBtiea- 
lores, ÓO.^Total,
■oramoat-rMifios, 1̂ ;  j ^ s s  IBB.-Total,. 
S9ól
As ha sido oenoedido fuiaee días de lieea- 
eia al maestra auxiliar do ésta oapitol dea 
Salvador ilavas Gertiaa.
Las’hlfaé do la esenela uaeioaal dol Pasi­
to do la Torro han solisitade fue se las in- 
olaya oÉ los sortées para asistir a los espoeti 
lespúhlisosi
1 .2 0  pasétn  la  ea |a
es EXRQRieeRIS
3 do Diciémbro doOrden paro ol día
1916:
Punto do reunión, ol Centro.
Hara do salida, los 8 y 46. 
Loeomoeióift, a pie.
Althaorie, índividnal y fiambra. 
Campamento, Venta^dol Betiearia. 
Panto do regrese, el do oalida.
Ĥ era do llegada (aprpximadi), las 17




1 .a el cuartel ^o la gaardia civil do Bo* 
tapona «o presentó nn índividne Ifámedlo 
An.fei Sánches Irquiordo, nataral do 
Mifiárid, éñf 39 eñes, de oficio pihior ma- 
mf>''SigKdirs k-i slguiienio.
Qao on k s  primeree días del mes do 
Msye y «compafiado do nn eajt-
te íkmudo Eurigais Fuaateo Vosgaoz 
hsibíknio on le Rendo do Toledo, do Ma­
drid, «üotavleron on Sevilla, hospedándo­
se <̂ n una lmé& eituada a la entrada doi 
Bsirrií? do T/iono, donde oi Faonles éo 
«vistó coii ilesfr^íiceidet:
A les pomí) áíás propuso Faentes g 
Awgt'il ém  ufl pmm  par Saviliá, y ál de- 
ĵ íf- CísiíáJ dí3í ceatro, advirtió Paen- 
tm, gao «I dopamdiente do una joyeria, 
ü3r p»m un cafó que existo fronte a la 
j$ye?íáí, dicióaéole eitionces al prima- 
$-![ gu« vigikso al .dápandian-
2e montr^sól psm«tf<̂ ba ©n al aatablaci^
; eaikndou pecó Faéntto oon un 
bulto gas ocaltéba debajo da la cha- 
gneía.
Ambos se dirigieron a la f«nda, y dea- 
puéa mercháronoo a Madrid on el primar 
tren.
¡ligar a ja astsción da} Ma-
éihjúh, m  U$i4rH, *9 arrojó 4d  tran al
í'!«3<spar«ci®ad«,
gao loyó mta fardo on la
Pr«»nfiia o3 r^bo d« Sovilia, y sa fnó an
 ̂ U N A  G E N T E N A B I A
He failoeido ha paeo on la barriada do 
Churriana una d« esas ancíanás da gran 
oBorgiá fiéiea. y moral, gao portenaeou a 
la ciaao da loa lengovos y gao hija de 
nna mujer da cien años y cinco días aero 
dité siempre ana actividad y ana rasis- 
toueia asombrosas, laviadó haoo 83 
años; sígaiórnaaténida persas sais hi­
jos, alganos do osles de odad ayanzaól 
sima. Foé toatiga do acaeoimíontos trns 
epBdcntaiss on nuostra patria, da les 
eaalos hacia roforoncia damastrando an- 
vidiabio mameria la sasodieha cantona- 
ria llamada Josefa Yíliatore Rodrfgnea, 
gao ha sneambido, nataralmonto, a een- 
socaoneia do la debilidad sonil.
S u cea o a  lo c a le s
Caande ayer mañana so dirigía por la I 
aallo dal Salitra a oh damiailie, al éapa- 
táz do írabajadorta do les Altes Hornos 
don Ramón Rosas Sánehor, la salió ai 
ancBontre al obrare doipodído do dicho 
centro fabril, José Póroi' Rodrígaos, día-j 
parando contra al eapátaz an tira do ra< 
volver, gao por fortana no hizo blanco. |
Al raido do lá detgnééión oeadié ol 
gaardia do sogaridad númoro 83, gaion 
dotavo al aater dal disparo, oeapándeloj 
ol revolver y oondaeióndolo a la Adaana.
Ayer torda icé défaníde «1 timador| 
AiUoaio Fernániloa Hijialgo (a) eBizco | 
gao oh la ostáoíóá da lol sabarbanas tas- j 
trajd des cejas da posas:
SSSBHS«95!»5"5e«H
CA8AAA1GI18 9  ftMU4BHTiU.
un mom«nto de ĵ Í€ á«UR|e i«  AB seHera, CGBldm- 
plánáela eos Aiaor casi «atfriial, Fdes8«ét d8^f|3s- 
das alffiiias iastaiitss, vitado |«e  Bathüdt soatt- 
aaaba asada: lompié por á i  ti giltacio.
—3eAoriiia» ¿stgnis mal todavía?
—SI, baeaa liaattta, todavía sigo mal.
—Si ^aisitrais i|at abritra la vtataaa, tsto aca­
so as alÍTÍa?íi,
V—¡Okl Ro, ao. Naatna, tsa vtataaa a^iicro qat 
estd carrada. ^
—'¿QaUás i f  aorais...,?
—No, Naaetta, lo sA.
•~Q«t ti  íovea dt tafrta tt ha vatito ttta  ma* 
Raaa.
- ¥  hiea Naattta.—dijo lathlldt Icvaattüado la 
cabeza y miraado a la bataa majtr coa citrto airt dt 
severidad— té  tta fo  yo g[at vtr coa ts t  caballero?
—Peráoaaá, señora,—dijo Maattta;—pero yo 
cftia... yo peasaba*....
—¿Qaé peasabas ? iñad drtfas..,.,?
—Qae Vas ceatials sa auseaexa, y ^at sa vacila 
ao os disgastaria.
—Te has eayaEado. .
—Ftrdoaad señora; péro como pareep aa cahalle- 
ro taa distiagaidol
-Demasiado. Naattta, demasiado para la pohrt 
fiathñde.
—¿Demasiado señora? jdemasiado ppra vos?-f-tai- 
clsmé N a a e t t a . f a # »  ao valéis vos más gae
Ba la Jaíafara da Vigil&¡i;cU m  por*^- 
Bó anocha Manual Fernáudex Yallejo. 
diciondo gao hsUáaáosa a la puorta 4«| 
•stahlacimiouto guc liona inslajoAo. on^of 
pastji do Aivaroz, so lo .aproximó, ÍUfaal 
Guardada y ampufitada nn rovolvor lo 
amenazó aon matarlo.
Antonio Moreno Marino bebió aaooho 
hosii no peder más. y cuando ol amílico 
prodigo on sn oaboza ioa naioralss ofocr 
tao oomonzóa decir gue ara capitán da 
bisaras da la Princesa y oxigiendo a 
todo ol gao se lo ponía por dolante gnot 
so cuadrero y lo hiciort il saladOímili-’ 
lar.
Ba ol pase jo do . Alv«|oa promovió 
fuorta oacáudaio, nogándoso a pegar oin- 
onoata céatimos que hizo do gasto an nn 
oalobloeimionto.
Por ttfacto do fa bomchgrsi gao tania 
*0 oayé ai sualo, hirióadoso pn la b«oa.
lELEfilCIORRESjtCIEHRi !
Par difarontaa aoaeaptaiihfeiMBstB ay« 
asta Tpsaracía de Haóioadftt|iilC9*8T posetaa.
UaCaaa eebraráuon laTestMriá da Ba- 
tieado loa hahúas del més da 'llaviombra ál- 
timp iM iailTldmes do C}aseS Pállvaé,las rftt- 
BatríO y Manaa.guO'̂ 'éOhraa'per ': habilitado.
Xa Admlaíigtraéióh de Oontribuoishes ha 
*fM^yda para el afio 191T lai matrieulaa do 
•abaidio tudastriél ca lea pueblas do! 8l Bor< 
gop TehrapioUaos; .
,  áyhCgatoto^i^^ da meatos oomuaiea al ím- 
flor D̂ loli âg^dofHRd^  ̂ habar sido ápióbá-  ̂
d* W. .^PWádá la ■ subaata ■ dal ''oprevaaba-'"' 
ahealo dé paététfdal mbhté den0miaado««8ia- 
rra Fardé  ̂dél loable de Oasarabonola .a 
, vér'da'din'l^iuilisao Kiia-Barcia. - - '
/Ayeu''!|SimitLró oa4a.̂ '«aa0rérlft:-ik!'Bar> 
eioadar ah dappijiie da 18'66 pésalas, dea josó 
Cíortéi;GOrtéSj¡,pér el IQ per 190 do la aabasta 
dal apréViahaaáiaalo da esparto de} moité 
Xa liarrai; da les prepies da Alhaurfa dé la 
Torre. "
Per 'er miallteHó de la #aeÉia Maál sido 
Ayer aleanié an éxito doliraato al api- siaaieates raliro»
sodio 16 y dltimo do la maravillasa^a- ' **
Hoy sa preyaetará per áltima voz, figu- ol gasrdla aivll, SsT'fiO pesetas, 
randa on ol progragtt otras cintaa da i  Paalino Biamea IXeroae. gawila oivll, 
vardadara mérito;  ̂ pesetas. * *
La sección empozará ía las dos do la ^ —
tarda, regalándola los jaguotoa a liis I  ̂ I!'» Biroeoióa goasral do la Baada y ttasea 
castre. JvVasivaBha eoaaedlde las siguleates peaslo-f-^os: ,, ■ .
Déla María da la Baaaraaeióa FÓnz <fl-
-! ; | A H l Í N l D A B B j Í r
Una errata:
I Xa esaana. oa an reatanrant eeenómioo: v.
1̂ Ua parréfútaae le dioéal mozo fue gaierél l̂ 
hablarle al cáele.
Y aeude ésto muy de prisa.
—Le llamo a neted para deeirle gue en la!̂ | 
lista hay una é'riata da imprenta. Lea usted¡' 
afol. -
—Dioe ipestrea variados».
—Pnaa miro aited (y le enaefia una mau4! 
asna eaterameate podrida gaa aoabKU do ser-t !;
, virle). . . ■
Is  iadidablo fae mitad ha guarido deeii 
«Peltres avarlades».
' ' i ^
Ba'̂ hua éienela de pueblo:
—¿Qué tiene# en4abQoa,<Pedriuf 
—Que ho gmeride apagar una vela y me hA 
f  memao los heoieos.
—iQuI es ese de hoeieos?
—Si voedad, neted dispense; los merrssé .
«8i« krde aa anuieia grao mati-
nó | a «e<»n.ómiaos.
tnm Boeeiti iti lliiii
Curno de .1916-17 
Glasas da primera eneafianza.—Ropéso 
da las iskuaturas dal Magisterio, Biohi- ' 
llorato y neugla dg Poneercio.
' Gtaoo ospoeial do Matsmáfioas, do 8 a 
Fm eiana.:' - . .
Birootor; Den Tomás Alonso.
:,iyi I;';
‘ ¡Sapatof ia i  do Rio¿r,do ^artillo ^ ru i^  , 
(Leja). Calzadoé de lujo y aéonómiges^^ 
todos clases, ' Setidozv;porfo6(U'¿hi''oWm K-u ,
No hacer-.vaoidras comi^áéhm'yiiiíñ^^ 
antes esto antiguo "y á g r o ^ ^  osli^ 
oimionlo í̂guo'. ootá ̂ áitáadĵ -'-idilio 
Granadina-nimoros^4,.;6 y!S*3’ü!i:
^ B p ü t t o ü B *
nrfíilAli"
liiectia iti
T e a tro  C ervan te i 
Con la «siiionoia de namoresapúbiiea 
80 vorifleó enocho la íaación auancísda.
8o íntérpretaren las obróte oBl vordu- 
gode Sovilia» y aSl crimo» do todos», 
oscncbsisdo lea artistas, muy ee|pecial-í 
mentóla ssfiorita Aróvale y si señor La- 
ga^ muchos splshaos.
Hoy so despida dal pábiieo la cogipa- 
fiia con un gran programa y mañana 
Lañes eomanzará la temperada da eína. 
T e a tro  V ital Axa 
La omprcaa do oote teatro on sa deseo 
do agradar y atraer al páblioo, varía 
tedas lás noches ol programa.
cSímbád ol marino o ol cettdo do Mon- 
toeriotss íué la obra pnostaí anoche on 
aacona. melodrama íntorosanUsímo ba­
sado oh lá famosa nóvala da Alejandro 
•amas, arreglada a la asoana pór las 
señores Mihura y Rombal.
Gastó mucho al pábtico la trama ama» 
aiaoanta da la obra, prodigando apláneos 
sinéores, al final da todos los actos a la 
salorita Gran, gao iaterprotó admírabla- 
mántaáa papel de Mereedes, al safier 
Rombal y ai rasto da las artistas.
Hoy 80 colobrarAu íancionos do tardo 
y nacho.
H albtt M ovadadM
Anoche so vieron may eenenrridas 
l^paaeionsi cglabradaa an asta aalón.
Todoa los námoros fueren mna aplan- 
dides, sobro todo las cHormahos Pal-
 ̂ Q in t M oderno
Sigua proyoelándoso oon óxita jtmáa 
oonooída.lf preciosa cinta do aerioa «Loa 
vgmpíroa.s á . . .
' Hay Bemingo saoxhib* el dltimo ojpi- 
■oóio, titajado «Las bodaS' sangrientas.»
Alemás do otraf paiíeulMi lerman par­
te del eepeetácalo xrefabloé númeres do 
varietés,'
Para oi Jaoveo seisnneeia on esto sa* 
lón «La alondra y al mitanes
Para muyo» bravo «Seberne.» <
H i l a n  i !  u  - f i i n .
Bsta m^dragada so ineondió nn aábla 
alóstríco an la parta alta do Ig cena habi­
tada por al procurador don Francisco 
Bioto en la caile da Caidoraria, ebser- 
vándese desdi esta ol; despraudimionto 
do chispas.
Inmodiatamsnto 80 requirió la presen­
cia da nn operario éa la Compañía da la 
las olótttríea. gua practicó loa trabajos 
oportunos para cortar al cabio incoa- 
diado.
m m sm sm M a
W etam  de  M a r in a  I
nendo a mejorar ol «ampo on la eosta do J Galtoia.
Ha aido pasaportado para San ^femando, |  
ol maqniaista don Antonio Lópaa lApea, eon f  
el flu de sufrir rasonoelmianto do notoriedad 
pata olasseaio.
INSTRBCCIIN PIILICI
In  laBslaela da Artos, y Qflsios so oelo- 
brarán el próximodlb lt,las opeeloteaes para 
eibrir la plaaa de preféses de entrade, da Di- 
bajOlinaid.'  ̂ “ '
Lea opositoreahan eido eenvsaades pan 
dishaüJeéba.
iliéaes, viada del segando teaiemto don Aa- 
’lemie Molina Bernal dé 490 pesetas
Don Padre HeunerAuat Heruáadea y dofia 
Rosa Baroeló Gil, padres del saldado Podre, 
imopesetae.
Aya» faorou'iattsléahaB por diloMmtos aon- 
oeptos en la Tasororia de Hadanda, 11S.881<6« 
'peoetae.
M in ixd ii ciRircy
. VáperRs'iosaíip'Oiti®» :- 
Tapor <J. J  Bistor», de Melilla.
» «Oaualejas», de Tánger.
» «Cabo Cmlera», da Sautaador.
» «Iprós», de Oibraltar.
> «Babo Corona», do Sevilla;
• VaporRu áeBpno&isidoh- 
Vapor «J. J. Bistor», para Melilla,
> , «Q«ba Callera», para CádiE.
» . «Cebo Corona», para Almería.
» «Iptás», para Ceuta.
R E M S T R #  C 3 IV IL :
Jaaga^ó d» lA átümítSd 
MaeSmientos: Ninguno.
Defuneionos: Ninguno.
/amado''da ia ÉkyeM 
Naeimieutos: Bsfael Lufue Mora. 
Dafanolenes: Federieo LópeaGoaiálei y 
Pedro Xodrlguez Loraefia.
duagaéa da Banió JDúntíajgo 
Maelmiento«: Josefa Fernándes MayOrga, 
Joan Fonee Cor tés y Julia Ortis Sote.
Defuaeionos: Petra Sote Mufioa, Zugonia 
DikB Campos, AnaHuano Herrera y Ana Be- 
drigaeaMartos.
THATBO OZBVANTZS.-Compafia 
ee-dramátiea espadóla Ardval<hLages. ' 
Fundón-parahoy¡- i>' .- k ■;
A  las á y  li3: «Blerimende todos». ,̂ 4  
- A las 8 -TVllS:- «La: eorto de Napoleón»-. - 
Preeios; Butaea, 8 pesetas. Tertulia, 6'T9.
' Paraieo,. O T O : ! ; ■ •!':
TEATBO VrrÁL áhA-Gran eotapáfllá eA 
mioo-dramitisa da Euclg ua Bambal.
Fundón para bey:
A las 4: <11' interno» ; '
A lao 8 y li9> «Doh Alvaro 0 ia fuerza del 
sino». > . '
Predos: Butaea, l'm  pesetas. GenewliO'Sty 
OINB PASCOALlNi:-^!! méjor de Mi 
gm..—Alameda de Gadw'HatoUanto al BáttSlii 
d á ln ifia j ■ ' ■ ^
¿m, aoedón oenttiuui de S d« la tardlAt 
lldolaheeha. '
'Los Miériaelmi y  Jueves,. «Pathé ;giifi4lw ÍiJ « f c  
Tedes .Ias noehes grandes,;
Etamtngos' y  dira'festivos, fanéliih:::!d||im^
'i'de,la'tardo a 18,áe.la noche. ^
Media genoraíríSi'líí;' ■ : -'
BALON NOVZDADZB: :̂--ia:i)Mt^Se!M|é . 
de'"' !^e y' vértctésí '
wtlstas. ■ '!'-'
Plateas, 8 ptaií. Bi^ea, ,_____ _
- - ,-f
lliíafeáa9!%)a®to(B9;:4« 
lea neshoŝ  oxhiMáii îiii 
BALOSd VI®X'̂ ' " ■
«üRi la Plaste de la Mi 
Todas lee Boshos 
sdisalas, Oh aá mvéfi-ta 
QINBMA OONOIBT.-Seeeljiáooni 
i  de la tarde a 18 de la no shÓ*: *totj 
variados números de poUeáláa y m 





mp. d» 3L P0PUT.»AB..-P«»«I
•ó
Imara», gue hicieran pasar anrato agra- á  la ...... , j  ^1 bla al óúbfiao ‘ 5̂̂ .. semana del 29 al36 do Novlom-
T » ¿fnílibv'ieta é»BAvíte «Hft-ft» -»n«Jvbrod6l9i«,se hanhe8ho las fignleBtesimi- 
, i ' * ®  * ■ . ' * *   ̂ l  0'*P*leaes an
oicliatascLos Arizenas» gastaron mn- i  Nifios.-BseuelM piblieai, IW; Id. paitlsa-
Jalares, 4.-~Ti>tal, 119,
ts
danci^n ¿« la Boeht estaba proato, sabi¿ a éU y Biar^
Al Ilegal, €DBao Naaetta estaba avisada, la ea- 
eDBtré esperáadola. Bavat ttmbléa habla faerido vb» 
lar pala teaer el gastQ d» abraxas t  Bathiide a sa 
vaelta, y saber aotietas deia íiaelóB; per# Bavat, 
eeaa# aatsfros lectores sabea «vy biea, era l a  h#ai«* 
bre d» costUBabres saisdmeaW inetédieai. Xásta las 
d#ce era I# más gae habla veltdb ea sa vida sia pau­
sar aaaea de esta hora, de maaili, ñ^e •atad# llegA 
la media a#che aomeaxó •  peEIxearse its paatarri- 
llas, a darse ea la aaríx' «oa aaaflam a y aaáBtar sa 
caacidalavoritarpelr# «l sBefloésI más p#deros# que 
ledos est#s reaetivés, y U íad prests# ac#starse, 1# 
eaal hiz# eaeargaad# maeh# a Ñgaetta dl«e le avisa­
ra p#r la maftaaa al m#m6at# fae BatMldc estaviera 
visibU.
C#m# 88 íáeil igarars8, llalliüd8 S8 tlfgrd d8 
8a8#atfár j#la a Naa8tta. La pr8f8Bjiia d8 Bavat la  
8l Citad# 8a | i 8  la jovia S8 itcoatliba» it  habiira 
m#l8sud#. 8ay 8a i l  eoraiéi d t l i i  MtijiriS, sia 
iaalgaiirt aa adad, aaa simpatía p#r lia paaas ^aa 
traaa sa origea dal áai#r, faa |ami^ <i ea
al da l#s hambras. Por baaa#, p#r ^adad#so, gaa 
sea sa e#rázda, 1# ciart# as ^aa BltMlda a# habiara 
•sad# il#rar delaata da Bavat, p §lá  sa dashix# a$ 
llfrlmas a praseasia da Kanatta.  ̂ '
f i ta  sa dfsaéasolaba vitad# a í t | ^ e h  iMt, a 
ñaiaa aspiraba F#lFar a aaaoalraf f
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MipoaiaSfma a iaam m  ywB.
ai da oro y plaki la mejor de tedas, k i  ooiiosidas pasa rosteMoseri yregMiiyainfiita 
MbsUoi blantei a in prmkHiW dobv; no aumshala pial, ni k  repot askoisnsivaf 1 
to ^ aa a te  sn soko g ^ o ,  lo ras'haes'fiii fuáda osam  toa k  mano soma sí faeMla 
máa rssomsndahls brUkniina. Ds vénk SBp«ñuM*ki» F Frisgoorki.--Depósito G«i<v 
(sal. Fteriad^ B pri^al.-M A D B ID .
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A C A D E M IA  D E  D E R E C H O
^  M i^ I l I D .—PLAZA DE H ^ T O  D O M I^
: '^Ji^arsióióh do asignataraa y grapas da ótias para la jtróxima convoeateria dé 
Bapliambra, la eaal pueda adgairirsa oén koiiiud y en poco tismpo por virtud dé¿ 
proeodímientes ospaeialos do esto Coatro, dirigida por ol PrsaHtoro-abogado din! 
Josa Qícaéndés. '■ . Á
Kspaoiosaa o hígidnicos habifacionos para intorBado.
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La casi^ gao más barató Venda todas les artioulos esnetrnisntos alai n avkd  
riaeteúñdad. i * ' ;
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